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I 'Banalidades)—Baidoeas imitación á másmi^es^ mosáioo remano >Só,calos de relieve con? 
invenéión dúan variedad en losetas para aceras y almacenes. !Tube)̂ ia6 de cemento.
el.BiMiira:
to8í:^8uéesos-dév Amé rica del Norte y 
los. de Rú^
cíótrlíiündial, háliahsé aún en pleiio 
desarrollo y no podrán Juzgarse mien­
tras no.se hayan esíabi!izadq> m
Sin embargo, desde ahora níiSmo, 
pareée haberse iconseguído en ambos 
p^ses un resultado idéntico: En Ru3ia> 
es el ; aplastamiento y en los Estados 
Unidos, el cerco de las fuerzas germá-> 
n ica^ jtis^s .
|acé|fváménte todas las naciones 
qüiéjffn árranearse del alma lo que con^ 
espíritu ger.mánieo. Por to- 
dappáftés han precedido emisarios a 
los ejércitos del kaiser. Algunas veces, 
jftdiyldaos aislados y disfrazados; aíras, 
Inmensos regimientos de. eolonos. Por 
toja Ajiihania, antes de emprender la 
lucha i^térial, se inició la lucha «ontra 
las ideas y seriíimientos del pueblo que 
qqiefía ésclaviiar.
'Iprnilojulí^ déĉ ^̂  de Dieiembre 
de 19Íi  ̂j^ i^ ^ o le g io  de Francia; «El 
asesináti^^^ísta a asegurar las con- 
quistáéillffili^de los soldados actúan 
los esj^áÉ^TOT^llos Felipe II pretendió 
doralnalíál n ^ d o  y Bisraarek hizo lo
S a ^ w f ^  i^ ^ c íó n  universal es
irisépS^e W íc ^ p ia je  universal 
Juntoi&spliíí elagente po-
I í t i ( | i p # f e é n ^ ^ í  extranjero las 
disíHiciviles .yi4esmoralico  ̂ opI“
íliea, Éü él confín de ios có»! 
Jig|p|os,y dinásticos que arrui- 
Iranciá ^bajo Carlos IX y 
jlli, reconózco a Felipe III. El 
jrao, para asegurarse su ptiesr- 
iheia todos los vicios^ villanías, 
corrupciones, discordias-, 
is> íraicíoríes y. asesinatos de 
ates que,de cuerpos,.,» 
pBS ,jd q tó  pudo p b ^ y a rsé , en 
Tén'fds'últimbs años. Los alema- 
íes de 1914, creían haber prépa- 
t  bástante su triunfo sobre el 
vecíjic||aís, trabajando.obscura y pro- 
fuqdaiiiénte en fomentar allí las disoor- 
dias civiles,'
Oran hecho universal, que Rusia y 
Nortéálñliléá 'comprueban jrestán .de- 
cidiáais á^^ii^íSeguir consintiendo. Por 
m u c h o p r o p a g u e n ,  nunoa será 
excesiyIiFSBlItilgaei de fpUetbs en 
los qt|e M ^á|t|( |egün |Ias ^.coqiisiopes 
in v e s j ig ^ J s C  ,y. A i e r ,  
tesíirnóníos alemanes^ refieren las ig­
nominias y crueldátódítlós germanos, 
PerOjíarapoco está de más que se co- 
nozeán los documentos solfri el pan- 
gemiknismo, donde se contiene el ím- 
plac^Ic razpnamiento qu,e motivó tan­
tas atodladeSv Góhviené nó>Plvidárlás> 
comp aYiraIsmó' él raétódo y la fitrali- 
dad, ^peores que los actos en sí. Va a 
hacer tres años que lo mejor dé las ria- 
cloni  ̂se niega a aeeptór la misión que 
se arfogan lgs atemanes, y ahora poco 
apoco cada uno descubre su secreto. 
Los |j|j |e s  en-
cuénirán de nüevo su fuerza interior, 
que al principio Aíemáhia intentó dés- 
tíuir, Qada pueblo se alza contra, lo 
que hay de Alemania infllírado en éi y 
que le oprime y traicipna, í  ?
c El N e^o^-fierá lf^  ̂ í a  ;4)Pcp hfe 
reptando a uti il.ustre^cs&itof franpés|; 
«Se cree que los Estados Cf dos, ̂  fb r í  
mados por los aluviones del extfáñjerd 
no tenían nacionalidad propia, y qúéda 
crisis actuál la ha cristalizado* Hay en 
ello exageración. Este pueblo, tan her 
terogéneo, posee una tuerte cohereñeiá 
íhi^hal,.* Y no se oponga el^aso 
deialémán^Mí alemán és el microbio 
del organismo que los fagocitos expul- 
sáfán-tarde-o temprano. No se acepte 
tampoco la"̂  cifra de tres millones de 
|ér|ia|os y de progermanos levantados 
eill^ofteáíhérica contra Norteamérica. 
Lo único cierto es los espías profesÍQ- 
éúwados deí kaiser, lós pro- 
gerínanl® lhyeter4d®8, los propagan- 
idi;̂ as¿ los terroristas.
. Estofes lo que Nofíeamédea debe a 
los alemanes, fíeles a su sistema; El Es- 
fóáqtéi||n nó es solamente térritorialf 
noSe lp j |a a Io s  jalones de su frontera; 
je ^ i^ É ic iia lq u te r  punto donde hay
íalemabes reunidos- por el amor de'lá 
patria; M  Estado alemári. corresponde 
mantener tal. estado de espíritu entre 
sus 5 emigrantes estábléeidbs eri el éx- 
tranjero y organizaTÍo ¡todo para que el 
ihundo entero se sáture del espíritu, de 
los Intereses y de las fuerzas dé Gér- 
mania. V
Así se expliea qué eil todos los paí­
ses, poCo a poco, los' intelectuales y el 
pueblo se rebélen contra é l dioS tlétnán 
que pretende despreciar y destronar el 
espíritu indígena. La primera necesidad 
de eada nasiójti es la de ser gobernada' 
y respirar según sú nátWáléza,
Brotando de distintos puntos del ho­
rizonte, los pensamientos, de cadá país 
se dirigen hacia una; r e ^ r í  epinún. 
Hoy, íodos' los pueblos|p|émpi'énden 
qué para cumplir su propio,
deben mantener a raya priÉérp, y des­
truir después, el germani.smo éxisíente 
en sí mismo. La conmoción - rusa ¿pue­
de pasado mañana. prqlóTígarse érî  el 
imperio alemán ydisgrépria Aíenlania? 
¿Qué Vá a prddücir este sobresalto de 
las alrtias en' Rusia y; en Noríeamérica, 
decididas a no seguir dominadae^ cohí- 
"bidás, ahogadas, por el Dios alemán?
m r e R ^ & o i 9 R E 3 | , ^ ü A F ^ ^ 8  s e  s. a  e y E R H A heroísmo <I) tddesco
'Ñ:
Gomo ü n  «oonérail® 
quiere preaentarse ppi
oonsoIMor»
ébs afadtios al rógimenfíia aetitpd ^  lo» 
e»paÍloteSj de un «gubwnameáfeíL^o» 
—dando a esta palabya la aoí^éipn de 
obníormidad eon ®í aotual Q-pbieírno— 
bástante m|t^ado, muy éxago¿á^é, aña­
dimos nosotros,'.eompárada díoíia acti­
tud eon la conducta que obiservánlos 
políticos y  los p-artidoá de ofcrps pgises.
Éusia y  Francia les ha servido «mora: 
do ejemplo, para' Ib que pretoaden de­
ducir. -■ ' ■•
Mientras en España, áiite una huelga, 
o ante un asomo de pila, o uu motín, o 
simplemente por que se presenta algu­
na dificultad para la labor dé los gober­
nantes, que lo hacen romatadámente 
mal, casi todos, la ^mayoría da los es­
pañoles se ooviorten én los más porfeo- 
tbs . miáistarmí^ saorifioando ihuohós 
sus principios y  oonyiqoiones propios, 
en Rusia se promueve una honda revo­
lución que dorrooa un rógimen milena­
rio en oircunstanoias difíciles y  graves 
para la patria; y eq ' Francia, en plena; 
guerra también y  ín momentos críti­
cos, 89 plantea una transcendente cri­
sis ministerial.
Bate contraste sirve a los monárqui­
cos de por acá, para elogiarla política 
española, y  para senttár̂  pomo si fuera 
Una verdad sin re:^^ ^n , que somos 
un país admirable y- con fuerte espíritu 
gubernáraeatal. , va ;
Na) pallemos partibífar de opinión' 
tan halagüeña y  iq^nos viéndonoa go- 
barnados. en ía forma que lo estamos.
Oierto qae aquí Basta qué surja la 
menór diüonltad, dél carácter que sea, 
yá" interior b 6Xti?ribT, para qu® todos 
yp» polítioQs, satisfechas con el actual 
estado ds cosas, hagan tacto de codos y  
^  9 agrupa a ardedor del Gobiern al 
que eu Seguida, sin re¿)arar en clase ni 
,ea calidad ni en componentes, dad dé 
"seguida el dictado mnáCionál.
' Pero esto 'gp: noé yutqja una ;grai|
^psgraoiav verdadorámehtemaoionaL
j dlq España, cuando |legan®"e8a8';CÍr- 
CUnstanoias aafco3 ajotada»—latfaof 
tuales lo-:cst4n pro|j^uiá—todos a 
apoyar a,I Gobiermj jauuque no inlpire 
conaanza y están 'par^ué^yos de jque 
va por derroteros permoipáos; y  si al­
guno, por vántura, es ^ lí osado qué se 
permito censurarle ó éritícarle, al mo­
mento le salen al páso atribuyéhdole 
móviles antipatrióticos y  pretendiendo 
amordazarle.
Esto, en verdal, qot tiene nada de 
haUgador. Ráyela la ia iiferencmmás 
absoluta del paí;-r; que éste duorine un 
sueño letárgico; que se tolera sin pro­
testa la política nefasta de los gobier­
nos. f ■■
¿No es ua contrasentido, además de 
una falta de virilidad y de civismo, qde
P®fíodi§tai d« naciones neutrales en fl frente fraftcés m -
Aío/í|f<íme*í4»«
se murmure d© todo eso .oa silencio sin 
que nadie se atreva a levantar la vez?
Si no fuera por lo que cierta parte de 
la prensa hace, lo que puede hacer, 
¿en qué 89 notaría el lamentable estado 
del país?
- Si ahora surje algún chispazo, ya ve­
remos en lo que queda y  a lo  que se re-
dúse. \  . ... '.  _  ,\:
quilos sobre sus laureles los que blaso­
nan de tener sugeta, adormeeida y  sin 
voluntad, propia a la masa que sufre 
del país. |No se jacten de esa política! 
Álgún día. llegará en que hayan de 
arrepentirse de ose sisíemn.
■rMffWfignriflITinilTnniTB̂^  ̂miyj».' ijw SJ8MW—wmw im tuIB .W1 J.L"i lilP
Pidiendo el indulto
He aquí, los telegramas que se cursaron 
ayer:
«Excfflo. señores Presidente Consejo Mi- 
Wistrbs y Mayordomo Mayor Palacio.—Ma­
drid.
‘ Comisión provincial Diputaeión, ha acorda­
do unánimemente suplicar a Y. E. interese 
S: M. el uso de la regia prorrogativa a favor 
del reo condenado a muerte por ésta Audien­
cia, Juan Cubo Chica (a) «Cabrerillo».—El 
Vlee-presidente,
«Bxemo. señores don Fmneisco Bergamín, 
Eduardo Gómez Llorabart, Cándido Ruiz M¿r- 
tinéi, Senadores del Reino, y don Luis Armi- 
§án, Eduardo Ortega Gasset, Modesto Esco­
bar, Eduardo Sánchez Pizjuñn, Fabio Berg'a- 
mfn y Lorenzo M,arííncz Fresneda, diputados 
a Cortes.
Por actierdo comisión provincial. Diputa­
ción adoptado hoy; raégole interponga su va­
liosa influencia centros oficiales para obtener 
indulto reo condenado por, esta Audiencia a 




Ruégele encarecidamente que inspirándose 
en sentimiento de generosa piedad influya, 
Gobierno prppqnga jefe Estado ejercicio altaí 
prerrogativa indulto reo Juan Cubo Chica 
séntenciado pena muerte ésta Audiencia.— 
Pedro Gómez Chali».
Igual telegrama fué dirigido al señor mi- 
nistro de Gracia y Justicia.
fo rm a 'en  q̂ ue se la  quiera im poner- f  
retroceda para buscar una ocasióti 
más’fáfófábre. Así el mariscal áus- 
triáco conde Traun, en 1744 hizQisalir 
ál Gfaii Federico de Bohétnia porgue 
el rey de Prüsia no osaba librar lá ba­
talla en-las condiciones en que le era 
ofrecida: . ..
«Gracias a la idea que se hacían los 
prusianos de laé consecuencias proba­
bles: del* combate, tuvieren éxito las 
maniobras del ejérbito austriaco. Y 
esos movimientos fueron útiles porque 
colocaron al rey Federico en malas 
condiciones parala lucha».
MN TQM30 A LA 6UCMAA
La liheríad de
operaciones
He aquí que los á‘emanes han eva­
cuado todo el salientérie Noyon, des­
de Arras a Vailly, que se sepa cuan­
do escribo estas líneas. He aquí que 
han roto la batalla del Áncre cediendo 
dos departamentos con varias ciuda- 
cdeS;ipripqrtantes y centenares, 4e pue- 
^blo<y.aB eá.s^,;; b^ . ., .V \
',. Y alcen en inspirados y, íéñdenciof 
s6s%erogramas, dádqs'bn Eierlin a C04 
rresponsales disciplmádps de .periódÍT 
cos'g'éfmanbfilOs, qiié su'repliegue -es 
consecuencia del deseo de recobrar, 
eliminando la barrera que separabá 
ambos e.jércitos, la libertad de opera­
ciones '^.Seine operative Freiheit^ 
dijo Bernhardi.
De modo que von Bernhardi dice, 
Con mucha razón, que cuando se obli­
ga al adversario a retroceder por te­
mor a la batalla, aunque ésta no séa 
librada, la victoria es del ejército que 
avanza y la derrota es del ejército que 
retrocede.
Aplicando, pues, tan lógica manera 
de discurrir a los acontecimientos .que j 
se desarrollan actualmente én Fran- 
cía,se liega a la conclusión iffébútible 
dé” qué” Nnrellé y Haig han 'véñcído^ a 
Kindenhurg, ;
;¿Que no?No ignoro que,según dicen 
los periódicos alenianes \Consolatris 
aflclortiml los ejércitos del príncipe de 
Baviera y el, ala" derecha de los dél 
I^oúprinz han rotroeedido para jugar 
uiia mala partida á los franco-ingle-' 
sés.iEstos pedirán al Dios de los ejér-' 
citejS, en sus cortas oraciones, que sus 
aiversaríqs sifian Jujeándoles malas: 
pirtidas c^olaiactúaL  
.Prepai^an un colosal émpujón en 
dc.s ethpáé. La j^imera tenía? como ob- 
sériyp lareduccí No-
yfón, mediante presiones en el Sommo 
y  lá Chámpañar apoyadas' por otro*: 
ataques démostratiYos, .muy enérgicos, 
también. Y antes que se inicie la pM-! 
mera fase, el ériémigo les concede,- 
cuapto pensaban conquistar! 
yéÉiÉfdó rios de sangré y afrojandol 
sóbre las trinchenasi contrarias ; 
tilñaKdé .bronces ardientes y 4é.expib- - 
terroríficos... ‘ ’
■ De una hermosa crónica que. ha piib^Gado 1
«La Epoca» de su redactor en París Juan de | 
Bacon, reproducimos !ps siguientes párrafo.s, I 
que revelan de ío que €3 capaz el heroisnio | 
(i) tudesco. '
«Los alemanes, al ir abandonando territo- 
'.rio .francés, reproducen las íaías terribles de 
'la retirada que siguió a ¡a batalía dei Mame, 
í Entonces abandonaron muchas ciudades, 
..CQmp SeaÜs, corno GerbevUierSj entr^ándo- 
las á la devastación, saqueándolas é inc'en- 
i,diár)dolas. §
,i jAhora se repite ese triste método ile gue- I 
jrrs! ■ ■ . ■'"-'í'---: *
; Lop.íp}nuni.cado3 de;Ingíaterra, al-ánuociar i 
Ja entmda' dé las tró'pSS' ingíésá.s én Bapau- ! 
:nte, dijeron que liápían encorítrado ia ciudad I 
ten llamas, y qué antes del incendio habían | 
'Saqueado ías casas, |
. Igual.,devastación ha sufrido Perohne. 
NpliayoT^Síque úna diferencia: que la des­
trucción de Bapaume fue obra de último nio-
■ Bienio, y !a destrucción de Perenne és el 
trabajo de dos seu^anas, realizado metódica­
mente. ,
Lo mismo ha sucedido en Royen y en todas 
las demás ciudades que van ocupando íps 
ejércitos aliados. ' ' t
•:Eir Peronne,-por-ejemplo, el Palacio de | 
Justicia ha sido completamente incendiado, | 
Un convento vecipo ha sufrido ia misma i 
suerte. |
^El.Mtar mayor de ese convento estaba or- 
haúó 'ton  éste letrero levítico: «Soyez plein 
4e respect pour le sanctuaire de Lieu».
Los alemanes, poco respetuosos con esa 
inscripción, hicieron saltar el altar con una 
bomba.
Las cabezas y los cuerpos de los santos de 
piedra que poblaban el artístico templo, apa­
recieron destrozados entre los informes 
montones de escomferos.
, Entre esos escombros aparecieron los rés- 
fos del ÍTabernéculo.
No. quedan por part% alguna vestigios de 
los cüridsos-motiyós árqúltectónicos de! siglo 
XVI qué adornaban esta bella iglesia.
'La .estatua de Oata1ina. de Foix, que presi­
día la gran Plaza de Perenne, ha quedado 
cóihpletamente destruida.
En uno de los ángulos de esa plaza han 
hallado las tropas inglesas esta inscripción: 
«jNicht argern! ¡Nicht •wundern!»
' iNo os incomodéis! ¡No os asombréis!»
Estas heroicidades encantan a nuestros bo- 
cheros, y es muy natural.
Afinidades electivas.
Pmiií Psiaim
El principal cinematógrafo de Málaga 
Hoy Martes gran programa de éxüo. 
Exito de ia curiosa cinta suma- 
imeníe interesante
IÜ2aiís^lsg*as sie  sisl2ás^as’'as3'íjs 
; Exito de la graeiosa pcücuin muy 
cómica
Ter3Gír*B€5 m©ÍÍeE*5ÍO
Exito de ja gran comedia d amá-
tica, en 5 ádos. Peiicula de grtn exclu­
siva con fastuos.a presentación y es­
pléndidas fotografías, jitulád.i 
E§ des«ii93i§«3 d a  ia  
: Palcos 3 ¡ tas., Butaca 0 30, General 
0‘15, Media 0‘10.
Suburbanos, don Pablo da Jorge y lUíesíro 
buen amigo don Féiix dé las ííeras.
A Bilbao, don Adolfo Lapétra.
A Sevilla, don Domingo Izun-a'f-gji, don 
Crístián Scholts y den Pantaleón Bustinduy.
A Granada, el eminente iriódico don Fer­
mín Garrido, don Fernando Valcnzueia y don 
Ricardo Torres Otero.
^ ^ G h H s iv B
.'Bernhardi, en, el libro, cuarto, capí­
tulo sétini.o dé su.obra rnás famosa, di- 
cé que el punto esenciardelante de las 
operaciones es «él-esfuerzo para mo­
ver las tropas de modo que la decisión 
táctica se efectúe en las mejores .con:- 
dicibnés posibies».
Y luego agrega.: «Todas las opera­
ciones felices reposan sobre tan' sen­
cillo principio, aún en el caso de que 
no lleven directamente a un combate 
y que el enemigo logre evitar este úl­
timo.
«En esté caso, el é x ito  reside en que'
el adversario tema la deQisiófi en la
¿Pcfpajc,atiyGSinutilizados? iBah! No 
hay tal cósáv L.ós fiárteos alemanes dq 
At rás al Norte y dé Y aiilyál AErgoiiá 
sigueúmmóvfies. Nivellé ibaá atacar 
en el Dormoia, Haig en el Artois y las 
Flahdes. Cmco que la batalla d'el Anr 
ere nübierá sido proséguida. Más íoé 
pqrhpicos alemanes dijeron en una'no'i 
ta déSharácter oficioso, qué los áiiadb» 
occidentales habían hecho trabajos: 
enorme* en todo el frente y que ©staf 
ban en, condiciones de atacar en todos 
los sectores con Ía misma energía. De 
modo que sólo en el centro habrá aho­
ra un glacis. Las alas continúan pret 
paradas para las futüras batallas. Y sí 
los alemanes se paran en las líneas 
Arras-Vailly, y si siguen retrocediendo 
evitarán a los franco-ingleses casi to­
do e l esfuerzo—tendrán un costado 
champañés-, susceptible de movimienr 
to y un costado fiamandio, debilitadó 
pof úrt entrante enemigo y expuesto 
del lado del mar...
' .Sé hán ahorrado los franco-ingleses 
la priíhera de las dos batallas que de- 
bíán'empefiar, según sus planes para 
expulsar ál enemigo de Francia. Li- 
b-arán^ pues, la segunda, con todos los 
elementos acumulados sin haber su­
frido un desgaste previo. Calculaban 
dos frotamientos —fórmula de Clause- 
■;vit—y sólo sufrirán uno. Y hay todá- 
víá caballeros que les compadecen ..
FABIAN VIDAL.
Madrid.
Empiezo por confesar que amargaraénte 
deploro la aplicación del cinematógrafo a 
esos dramas horripilantes que en la niñez, 
sobre todo, no dejan de producir afecciones 
cardiacas, y de esas escenas de astucias la- 
drórticias en las que estudian los ̂ ó //bs el 
refinamiento de su arte, y hasta los asesinos 
la manera más segura dé'matar y de eva­
dirse.
- Más, ahora me propongo solamente rebatir 
algunas observaciones hechas por el periódi­
co llamado, católico, ton referencia a la pelí­
cula Chrtstvs. ,
'^‘T ras una sériéÚertozí5/í?érí7/zífo:s, exclama:
«¿Habrá corazón humano que no proteste? 
¿Halará conciencia humana que no se ̂ eé^an- 
dálicé? ¿Habrá séntímientos cátólicos^quelno 
ee ebnmuevan?»
Pues bien, en los carteles y prográfraa se 
se estampa que»'dicha film, ia presagiaron, 
tres veces, los r<^es de España.
Ni lo afirmó, ni lo niego. Mas no por haber 
¡asistido a esa exhibición —como quizás .sea; 
Cierto-ni stt conciencia se habrá escandali­
zado, ni sus sentimientos se habrán conmovi­
do, puesto que de ser así con la primera vez 
que asistieron Ies hubiera bastado.
PeVo vatnos, ahora, a lo esencial y a lo po­
sitivo,
.En dichos carteles y en dichos programas, 
a© añade que cuentan, para exhibir tal pelí- 
culá'' con la cEnsura ponxíficia nada me­
nos, y ésto es lo. qué cómbáté, y hasta apare­
ce negar, é! periódico de la. ... censura 
eclesiástica?
. Ei dilema no puede ser más convicente;
O: la empresa de \Q. film C}irislvs, cuenta 
con la aprobación pontífieia, o esa aproba­
ción no existe.
Si lo primero, el periódico católico, ha de­
bido callar, cuando menos, para no ser más 
papista que el Papa, y hasta para nódesapro- 
bar lo que 9uSantidad aprueba,poniéndose en 
completa hostilidad con aquel a quien hu­
mildemente ha manifestado rendir incondicio­
nal obediencia.
Si lo segundo,' esto es, si carece de verdad 
lo manifestado por la mencionada empresa, 
¿cómo al exhibirse esa película en Madrid, 
bajo la misma forma anunciadora, dejó de 
protestar enérgicamente el Nuncio de Su 
Santidad, por semejante calumnia, ne ya en 
periódicos, sino ante los Tribunales dé Jus­
ticia?
Ecco il problema.
Puede dejarse pasar sin protesta, una equi­
vocada apreciación de criterio, ya sea en po­
lítica, yá en religión, ya en sociología, ya 
en literatura.
Pero no una calumnia personalmente atri­
buida nada menos que al Papa, haciendo que 
los católicos se hallen en la alternativa de 
creer, o no creer, que es indudablemente la 
peor da todas, y laque más pronto conduce 
al indiferentismo.
JOSÉ CARLOS BRUNA.
En Madrid ha tenido' lugar el enlace matri­
monial déla linda y gentil seiloriía Aurora 
González Guijarro,' hija de nuestro querido 
amigo y paisano don -losé González y Gonzá­
lez, con el joven industrial don Francisco 
Antonini.
Fueron apadrinados por o! propietario de 
Málaga don Francisco Santos Pérez y la 
bella hermana de la novia, Carmela González.
Los nuevos esposos, a los que deseamos 
todas las felicidades a que son acreedores, 
salieron en viaje de boda para Andalucía.
Ayer marchó a su finca de Pozo Ancho, 
(Archidona), nuestro estimado amigo don An­
tonio Romero Funes, rico propietario.
En e! sanatorio dei doctor Gálvez, ha dado 
a luz, con felicidad, un hermoso ni.ño, la dis­
tinguida esposa dé nuestro querido amigo,'el 
director de los Tranvías de Málaga, don 
Mauricio Loízelier.
Tanto la madre como el recién nacido se 
encuentran en perfecto estado de salud.
Reciban los señores de Loízelier nuestra 
enhorabuena, por tan grato suceso de fami­
lia.
En el palacio episcopal se ha verificado 
la boda de la bella y distinguida señorita 
Ma,ría Teresa Chacón Jiménez Cuenca, con 
el conocido joven, don Antonio Satinas Mo­
reno
La boda se verificará en breve.
§
Hállase enferma, aunque no de cuidado, la 
distinguida señora doña Angeles Cortés Sa­




Ayer fué conducido al cementerio de,San 
Miguel, el cadáver de, la respetable y distin­
guida señora doña María Gadnr Salmerón y 
Salmerón madre del concejal de este Ayun­
tamiento don Julio Cazorlay esposa del co­
nocido médico, don Francisco Oázorla
El acto constituyó una manifestación de 
duelo.
Reciba su descoñsoladá familia la expre­
sión de nuestro pésame.
Anteanoche se celebró en la parroquia de 
los Mártires la toma de dichos de la bellísima 
señorita Alejandrina de! Oastill ■, con nues^ 
tro disiinguido amigó, don Antonio Diosdado 
Salcedo, Inteligenití empleado de la fundi­
ción de don Ruperto Heaton.
Fueron testigos don Wenceslao Cotelo del 
Olmo, don Ruperto Heaton y don Gumersin­
do García Sánchez.
La boda se efectuará en breve.
Ei Domingo por la noche se organizó en 
la morada de nuestro estimado amigo, don 
Juan Marteache, una agradable fiesta en la 
que imperó la mayor alegría, saliendo los in- 
■vitados muy complacidos.
‘‘JABÓN R0YAL“
MARAVILLOSO INVENTO NORTE 
AMERICANO :: LAVA TODA CLASE 
DE ROPAS SIN LAVANDERA.. 2  
R e a l e s  de ^ 0 ¥ A L  ahorra d o s  
« lía s  de trabajo a una mujer. 
Para informes o ensayos ai Represen- 
íaníe D. SALVADOR R. MONTOYA, 
CISNEROS 56 MALAGA
■rmiww . t f f l i w q saMatseegtaaasagi .jBiiriiiiwi
C A M A R A  D E  G O ^ E A C i C
ú@ s o G i& e ia d
En el expreso de la mañana llegó de Ma- f 
drid, don Luís Fernández Torrejón. I
De Córdoba, don Miguel Ándu Bérjar y | 
señora. 1
En el correo general vino de Alicante, la | 
señora doña Joaquina Alpañés. i
De Sevilla, don Antonio García García. |
En el expreso de la tarde rabreharou a Ma- I 
drid, si director gsnorai de les ferrocarriles
E x iiG S 'ia e s ió n  ¡a ¡ k m é ^ l ís »  
Respondiendo a gestiones de la Cá­
mara, la Compañía Trasatlántica ha di­
rigido el siguiente telegrama: 
«Barcelona.---Alvarez Net, presiden­
te Cámara Comercio.--Recibido tele­
grama nos complace manifestarle que 
hemos podido ampliar en trescientos 
cincuenta metros la asignación que 
para carga en vapor «Claudio López» 
habiamos concedido esa escala y en 
cien metros la que teníamos asignada 
en vapor «Montevideo», teniendo ya 
conocimiento de ambas ampliaciones 






P ág in a  secunda
C R Ó N IC A
Los reyes no
escarmientan
Los dioses y los reyes se van, solía decir 
Pí y Margall. Los primeros ya se han ido; 
probablemente para no volver jamás .. Sólo 
de cuando en cuando «tórna > alguno, disfra- 
zadon Los reyes pululan todavía y se repro­
ducen con una vulgaridad pasmante.
Lo malo para ello y para los países que es­
tán llamados a gobernar,está en que no se ha 
escrito todavía un íratadp de educación que 
sirva para hacer reyes perfectos.
Mientra esos personajes prefieran la caza 
y demás diversiones’, a la lectura de la Histo­
ria do la Revolución francesa, es inevitable 
que su inteligencia permanezca en un estado 
de incultura digna de lástima.
Al estallar la revolución de Petrogrado, 
todos creíamos que el zar, que acaba de abdi­
car, lo había hecho en un momento de gene- 
rpsidad, para evitar que se derramara sangre 
por su causa.
A medida que se conocen detalles de ese 
periodo angustioso para el ex-zar,se va vien­
do que 'abdicó porque no podía hacer otra 
cosa.
La revolución de Petrogrado no fué una 
insurrección, ni un golpe de Estado, sino un 
levantamiento nacional.
Tenemos !a convicción de que los Gabine­
tes de París y LondresTio han estado sobre­
manera sorprendidos. Principalmente en In­
glaterra, por conducto de la familia real y de 
la corte de Dinamarca, se sabían cosas que 
no eran del dominio público y que provocaban 
grandes aprensiones.
Desde e! me.s de Diciembre del año de 1915 
el Gobierno Inglés vigilaba. Creemos qué el 
envío de la misión Kitchener, que tan trági­
camente sucumbió, fué inspirado en planes de 
reconstitución político-militar, dirigida por 
Inglaterra de acuerdo con Francia. Los ale­
manes hicieron un «tour de forcé» para evitar 
aquella expedición.
Cuando el Gobierno británico advirtió la 
situación tirante entre el zar y la Duma, de 
cidió mandar a lord Miner a Petrogrado. Esté 
propuso al zar como solución, el nombra­
miento de un Ministerio responsable. Nicolás 
II rehusó. La Duma se hubiese contentado 
eon tal solución; pero una parte de la opinión 
pública, no. ’
Lord Miner cambió de plan. Aconsejó que 
se llamara a Sazcnoff. Segunda negativa del 
zar. Lord Miner se fué cuando perdió toda 
esperanza. Poco después, estallaba la revo­
lución.
Los soberanos no quieren creer que hay 
momentos en la vida de los pueblos que plan­
tean una situación qué trae consigo el sacri­
ficio inevitable.
La experiencia que acabh de sufrir la autor 
erada rusa es un capítulo más de la,historia 
d é la  ceguera que padecen los soberanos. 
Aprenderán los demás reyes de Europa en 
esa experiencia? No lo creemos, porque su 
inteligencia se ha formado siempre en un am­
biente falso, de adulación, de mentira y, ge­
neralmente, de estupidez.
El presidente Wilson ha hecho alusión re­
petidas veces á la influencia desastrosa de 
las testas coronadas de Europa y se diría que 
los pueblos han aprendido también el catecis­
mo republicano, que se apresuran a llevarlo 
a la práetíca con decisión, entusiasmo y 
energía.
Todos los hombres inteligentes de nuestra 
época se preguntarán: ¿Cuándo va a tocarles 
el turno a los tres soberanos, el prusiano, el 
austriaco y el búlgaro, a los cuáles añadire­
mos el griego y el rumano? Los partidarios 
del régimen monárquico repiten continúa-: 
mente que los pueblos no están preparados 
para gobernar.se a sí mismos y que es necesa­
rio se les capacite mediante instrucción razo­
nada. Los monarcas no tienen, por lo gene­
ral, ningún interés en que el pueblo salga de 
su embrutecimiento. Por otra parte, ellos lo 
I;:;?«n ígn mal, que no tienen ningún derecho 
a criticar a los pueblos.
Reflexionen solamente sobre la «cruel ne- 
necesidad* de que hablara Cromweil ante el 
cadáver de su rey decapitado.
Martin Rodríguez invitó a salir de casa del 
referido zapa'ero a Manuel Perea Chartre, 
diciéndole, «compadre vámonos»,y levantán­
dose este metió mano al otro como en broma, 
forcejeando, sentando el primero al segundo, 
de un^empujón en una silla, séntándese él 
después, en esta situación, el Rerea se levan­
tó y  empuñando una faca acometió al Mafthi!,- 
def endiéndose este con una silla que ponk 
delante para evitar lé tocase', sin Icoñsegúír'tó 
por que le infirió la lesión que consta en la 
primera pregunta?—SI. -
4. " ¿Se encontraba embriagado Manuel 
Perea Chartres al realizar el hecho que ex­
presa la primera pregunta?—NO.
5. * ¿Se embriagaba tan frecuentemente 
el Manuel Perea que lo hacía easl a diario o 
cuando menos siempra que trabajaba y dis­
ponía de algún dinero o le sirvían fiado el 
vino?—NO.
Leido el veredicto de .culpabilidad, el Pre­
sidente concede la palabra al señor físcai, 
quién informa en derecho, y de acuerdo con 
el veredicto emitido, pide para el procesado 
la pena de 14 años 8 meses y 1 día de reclu­
sión temporal e indemnización de 5.000pese­
tas a la familia de la víctima.
La defensa negadas que le fueron las ate* 
nuantes defendidas en su tesis, tuvo que con­
formarse con la pena solicitada por el minis­
terio público.
La sala dictó sentencia de acuerdo con las 
pretensiones del ministerio fiscal.
J hIoIo f tu sp a iíd id o  
Por incomparecencia del procesado fuá 
suspendido el juicio señalado para ante la 
sala segunda.
S o lic i tu d  d e  In d u lto  
El penado Juan Fernández Femándei re­
cluso en la prisión central de San Miguel de 
los Reyes de Yaiencia, condenado por un de 
lito de homicidio a la pena de 12 años y I día 
de reclüsión temporal, ha elevado solicitud 
al ministerio de Gracia y Justicia, pidiendo 
el indulto del resto de la pena que le queda 
por cumplir.
S offalunalon tou  p a r a  h o y
Seeeión primér»
Vélez-Málága.— Falsedad.— Encarnación 
Arroyo Vilchez.—Defensor, señor Rosado 
S. Pastor.—Procurador, señor Grund» 
Secfción gegunátt
Merci^.-^Hurto.—José Zayas Robles.-^ 
Desensór, señor Andarías.—Procurador, se­
ñor Bl*0|,squero
.!.lJJÍfejüLi!J.I” ! 'i ... . M IMJI.IIIÍO
sueldo que debió percibir desde l.° de 
Septiembre pasado, con arreglo al real 
decreto de 23 de Agosto íiMmo.
, Terminada la orden dél día, quedó 
finterada la Comisión de una carta del 
senador del reino, don Félix Sáenz Cal­
vo, participando que en vísta del acuer­
do del día de ayer, había teíegrafíado al 
rey, al presidente del Consejo y al ex­
ministro señor Bergamín, pidiendo el 




Sn ©I nogoeiado correspondiente de 
e«1e Globiomq óiyil se reoilbieron ayer 
íós parteé de áocidentss del trabajo in- 
Míos por loi obreros siguientes:
Miguel Herrero Muñoz, Manuel Rae-* 
da Ródrígné*, Lázaro Cortés Tejón, 
Francisco Fernández Calderón, Fran- 
GÍsco Alvares Moreno, José Feraándes 
pl&z, Manuel Alvarez Esgrima, Anto- 
hip Cruzado Val derrama y Manuel Al­
câ  Moreno.
Soeledacl BMalagueña 
d e  C i e n c i a s
Él próximo Jueves 29 dél actual â  
las 9 1 j2 de la noche; dará una eonfe- 
rencia don Evan Marvier en los salo­
nes de esta culta sociedad, sobre el te­
ma «El instinto y la inteligencia en los 
animales, y particularmente en los in­
sectos.»
La entrada es pública.
Los laboriosos obreros de la Impren­
ta que, como ya hemos anunciado, or­
ganizan para el próximo Domingo l.° 
de Abril una función teatral dedicada 
a honrar la memoria del inolvidable es­
critor Joaquín Dicenta, trabajan con ar­
dor y entusiasmo para que la velada 
resulte digna del propósito qué la 
inspira.
Desde hace varios días, se vienen 
efectuando los ensayos del hermoso 
drama «Juan José», esa obra eminente­
mente social que en tan alto grado lie*- 
ga al alma del pueblo, y a juzgar por .él 
esmero con que cada uno de los intér- 
prétes ha estudiado su papel, hist de 
ofrecer un acabado desempeño'. ; ■
«Juan José», el desventurado Mbaflií 
que nos euenta su triste vida en las 
emocionantes escenas del primer acto, 
lo personifica Francisco López, Ihteíi*: 
gente tipógrafo, que lleva dadas repe­
tidas pruebas de sus. aptitudes para 
mantenerse en él tablado dé la farsa 
con planta segura y firme, cual cumple 
a un artista de mérito.
Según todos los auspicios,, la función 
de réierencia constituirá un éxit#eom- 
pletó, cosa que todos deseamos pwr or* 
ganizarla un elemento que tari impor- 
tanté actuación tiene en las tareas pe- 
riodís ticas. 
mmmm
Costeados por ©1 recluso Joaquín 
^ánchez López, se han celebrado en la 
jcároel funerales por el alma del dipu­
tado provincial don José Rosado Gon­
zález.
En la Audiencia de Granada ha te­
nido entrada el pleito procedente del 
juzgado de instrucción de Maibella en­
tre don Salvader Sánchez y don Félix 
Jiménez Ledesmo, sobre roolamacíóá 
de cantidad por accidente del trabajo.
Para ayer estaba señalada en la Au­
diencia de Granada la vista del pleito 
procedente del juzgado- de iñstrueciód 
de la Merced de está capital, entre don 
Otto Brtmdimau y don CarloB Ayarre 
Kápplier y  et Abogado del Estfádo, 
bre pobreza.
. Esta noche, a las nüeve, se celebrará 
éü el domicilio dé la Soeiedad «Spdi 
Velo-Málaga», la entrega d©premios a 
ios vencedorés en las últim as oárrézas.
La Compañía dé los Perroearrllos an 
daluoes anuncia el pago del cupón nú­
mero T vencimiento en l da Abril, 
do las obligaciones « Andaluces» (B. A.) 
y  él cupón aúrnereí'93, venoiiaíento oá 
I.'’ de Abrijdep lias oblígaOlénes «Oót- 
doba^MáIá«a!i^
BI AyúatjftmientG do Vi-ílanuéva do 
Alg:aida8íha- aprobado-1» lista de v©ei- 
n'os oontribuyentos qúe lian de formar 
la Jun ta de Asociados.
i P ñ O  P I E T A R I O S !
SB;, A Q Á BÓ  -B L  G A S T O ' IN U T IL  D E  AGUA
El novísiíia^^yRegula'
dor M I R A í^ A  fpatfen
tade), resuCíVe;: el pro
b’cma: .ahoLra^ dinero,
économ iza ag u a ,y  limita
con exactitud  el rúm e
ro de litros que se de
see.
R e p te s e u tW n  e  g e n e r a '  
cípal, izqulerSa, MADRID,




,—Superfosfato de Cal 18i20 para la próxima siembra,
c
DepésftiQí^ e n  StSélassis C aS le d e  C u a r t e l e s ,  n ú m .
P a r a  in f o rm a s  y p re o lo S f  d i r i g i r s e  a  la  D ire c c lé n i
A L H Ó é Q I G A  1 2  y  1 3 .  -  G R A N A D A
0
1
C U S A  COSflISBÓH -s- D E S P A C H O S  DE ADUAiSA J
CÓNSIÓNAGIONES Y TRÁNSITOS 5
\
J o á íq u ín  C a ltú  P a & x
Armadof.: de los vapores HueMO C a b o  P a e z  y U Saría
Servicio ñjq semanal desde Málaga para Cauta, Malilla, Tetuán, Tánger y demás Costas 
de AMcá. ' ,
Transportes genérales de domicilio Barcelona a domicilio Málaga y Muelle, Melilla. 
Despacho; MALAGA; Lorenzo Cendra 8 (antes Carros), SDCCRSAL ÉN MBLILLá 
General Maclas, 2.l
LA  M E T A L U R a iC A  < s . A .t
P a S 0O de io e  T ilos, 2 8  s s Málaga
Se construyen armaduras, depósitos, puentes y toda olase da trabajos metálicos. Se vendé s 
piréoios bajos, poleas, engranajes, volantes y muchas otras piezas de hierro fundido.
m  EL.. aOBIEgtliO C IV IL
fliñ o s  d e s a m p a r a d o s
Varios j-eporters de los que hacen informa*
ción en el Gobierno Civil, manifestaron al 
señor gobernador, el cuadro de miseria que 
se desarrollaba en la calle de Zurradores nú­
mero 13, donde se hallaban los niños de 10 y 
8 años de edad respectivamente, Adela y 
Antonio Darán Ruiz, amparados sólo por los 
vecinos de la citada casa, por tener dichos 
niños, sil padre recluido en el Manicomio, su 
madre ciega y enferma en el Hospital Provin­
cial y además un hermano también fin el Ma­
nicomio.
É! señor Torres, accediendo a los deseos 
de los period¡.stas, ordenó el ingreso de los 
pobres niños en la Casa de Misericordia, a 
donde fueron ayer conducidos, por un guar­
dia de seguridad.
Los reporters se mostraron agradecidos 
ante la actitud del señor gobenador.
L » s oarnlD ttf^o*
Una comisión del gremio de carniceros vi­
sitó ayer ai Gobernador civil, para exponer­
le que debido a la escasez de resés y de los 
precios a que han alcanzado, se han de ver 
en la necesidad de aumentar el valor de las 
carnes, por lo que convenía que la Junta de 
subsistencias estudiara el asuntOja fin de evi­
tar el conflicto, por si surgiere.
El señor Torres Guerrero prometió a los 
comisionados estudiar el asunto, a fin deque 
la Junta de subsistencias acuerde una fórmu­
la que armonice los intereses de todos,
Notas municipales
C tti^ b ó n .
El alcalde propietario, ha comuniea-- 
do por telégrafo desde Madrid; que. 
dentro de breves días vendrán a Má­
laga varios vagones cargados de earbón 
procedente de las minas de PuertoHa- 
no, combustible que se destina a las 
empresas del gas y electrieidad.
L a  f i e s t a  d e l  á p b o l  
El inspector técnico de jjardines y 
paseóSjha girado una visita- a los terrer 
nos donde S6; ha de celebrar la fiesta 
del árbol) para proceder a  su -reconoci­
miento.
In f o p i t ie
Se ha dispuesto que él ingeníérb in­
dustrial emita informe, respecto a de­
terminados extremos del expediente 
que se sigue a lá Empresa de. Tranvias 
^br déficiencias en el sérviélo.
lA u H as
Él alcalde accidental ha impuesto- di­
versas multas por infracción de laá Or­
denanzas municipales.
F e r n a n d o  l^ d r lg s É e a
s u  N T 0 8 ,  14 . — M A L itO il
Oooiua y Herrazmentas Je (áásea.
Para favorecer al públioo con prê ôa 
ventajoBos, se venden Lotes de Batería der-cooi. 
na de poBetas 2*40 a 8, 8̂ 75, 4'50; 6‘SO, 10‘26, 
7, 9 ,10‘90 y  12‘75 en adehmte<hA«^»0,
Se hace on bonito r ^ lo  a m 0'0ll(áit©''qiia' 
cornee por valor de 25 pesetas.
BALSAMO OBIENLAL 
Oahieída kifiilibls: etú'aeión radical de callea, 
ojoa de g^oa y dnre«a da loa PÍM. 
b e v^ta en dregnaríaa y tieádiás de qúiaaUft. • 
m  rey de loa ailheidas «Bálaamo Onectal». 
lerreteda da «El LlAV«reM.-*b.,Per»aiiÓo Be*, 
priguaz, . ,
iiw piw a»
El ditflO da Abrirpróíitíio 
mrá en la Adiiana de esta oapital la 
yeníasi ©n públiea subasta d© Iba género* 
jprooedentes: de abandoñ© que se en­
cuentran depositados en aquellos alma­
cenes.
m
Cam as d s M orpo
y BSPEGIALIDAD en GAMAS DORADAS; 
C onifiañia 7 ( f r a n t a a l  S.to.SCjpiátü)
La casa más antigua y (la que más garantía 
oheoe su artículo.
No tiene snoursal ni yenda a plazos. (Todo 
es nuevo.).
Colchones, de lana, borra y mlraguanó. 
Depósito de lana de. corcho, ■
COMPAÑÍA 7. PB*eo,lo dh  fáiii*lDaá
La comandancia de la guatdia oivil 
de esta capital anuncia para el dia 10 
del. mes próximo, la subasta de dos .oa- 
ballbS dé desecho.
Dicho acto tendrá lugar en el cuartel 
de la' citada coman daneiá, a laé 11 de 
la mañana.
El juéz instructor del regí miento de 
artillería de campaña número 4, en Oa- 
rabanchel, cita a Sebastián Fernández 
Casanova, procesado por deserción.
El del distrito de Santo Domingo 
de esta capital, a Antonio Oisneros, pa» 
?a el p8go de una multa.
FaiPi37M«$Ía f  Laboi*atopio
DE
e .  m i S o z  - DESL0Í1ÍC
(PArnwoóntíoq aaceséy djS H. d« Prolongo) 
Piientü del Mar, 7y  MALAGA 
Mediéamontos qnimiéamente pnroŜ -Espe- 
oúúidadcs nacionales y extranjeras.
Servicio especial de envios a provinoiaSi 
8eii*vjoioi ifo neohe.r-Para reoetas, sin 
Anmento. da  precios.
' ON PAbbE í ’RANgAlS
Asid lm m lm
T erm ina el Itioifiloidlfc.—Oondenieifo
A la una y media de ayer continuó la vista 
de la causa por homicidio contra Manuel Pe- 
rea Charlre, informando el fiscaj señor San- 
tugin', y la defensa, a cargo del letrado señor 
Conde. .
El presidente don José García Valdecasas, 
hÍ2o resumen y exhortó al Jurado a qú® 
diera UK veredicto justo.
El fiscal sostenía sus conclusiones provi­
sionales, en las que apreciaba la existencia 
de un homicidio sin circunstancias.
R1 defensor, en las .suyas, estimaba que 
concurrían en favor del procesado las ate­
nuantes de arrebato y obsecación y embria­
guez.
El jurado emitió el siguiente, veredicto:
l .“ M.anuei Perea Ghartre ¿es culpable de 
haber dado un golpe con una faca, cómo de 
once y media ja doce del día 29 de Enero de 
1916, a José Martin Rodríguez, estando en 
la casa del zapatero Sebastián Ramos Mar­
tin, en Vélez-Máiaga, causándole una lesión, 
penetrante en el hipocondrio izquierdo, que 
perforó ei peritoneo y el colon, determinando 
una peritonitis traumática que le produjo la 
muerte el31 de! mismo mas?—SI.
2-“ Ai realizarse el hecho que exprésala 
ar.t-3rior pregunta, ocurrió que José Martin 
Rodriguez, sin mediar motivos suficientes 
trató de sacar ds casa de! zapatero Sebastián 
Ramos Martin, a .Manuel Perea Chartre, y 
como se negara este a salir, lo sentó a viva 
fuerza en une. süla, diciéndoie: «Compadre yo 
le respeto a usted paro no abuse usted de mí, 
porque como sé me «ajume elpescao»,me ha­
go la tal... en cualquiera, modos y palabras 
que exacerbaron el ánimo del Perea, quien 
hizo uso de una faca al ver al Martin amena­
zándolo con una silla en alto?—NO.
3.* ¿Por el contrario de lo que exprésala 
precedente pregunta, tuvo lugar que José
COMiDiÓN PROViHCIAL
Bajo la presidencia del señor Egea y 
Egéa, y con asistencia dé lós sefl.órejs 
vocales que la integran, se reunió ayer 
este organismo, adoptando los aéuetdos 
sigúientés:
Es leída y aprobada el acta dé la,sé- 
8¡óñ anterior. .
Be acuerda que formule presupiiésto 
el jefe accidental de carreteras provin­
ciales sobre los daños causados pór 
las aguas torrenciales en la carretera 
provincial de Cártama a Alhaúrín el 
Grande. .
Se sancionan de cohforrñidaá los si­
guientes informes:
Sobre exprópiación de térreriós en 
el término muñfcipál dé A!b¿áina, que 
se han dé ocupar con la construcción 
del trozo primero de la sección tercéra 
de ja carretera de la de Cádiz a Málaga 
á la de Málagá a ÁJorá y ,
Sobre.anunció etí el «Boletín Oficial» 
de qué la subasta para el suministjo de 
víveres á IbS pfésoS pobréá'' de ía 'cár­
cel de Audiencia y Correcciotiál dé es­
ta capital, tendrá efecto el día 19 de 
Abril próximo.
Sé aprueba el .cargo de estancias qe 
mozos declárddds ütiléV cóndicióhá.íés 
que remítela Intendencia de Sevilla.
Pasa a informe del diptado visitador 
una solicitud de don Francisco Rodri- 
guéz Lucena, para íjjúe se le nombre 
maestro gratuito de las Escuelas déla 
Casa de Misericordia, con bpción a 
ocupar la prímefa vacánte qué ocurra.
También se acuerda qué formule 
presupuesto el jefe accidental de cárre- 
teras provinciales, sóbre los daños cau* 
sadós por los últimos temporales en la 
carretera provincial desde la estación 
del ferrocarril en Campanillas por ven-  ̂
ta Trapero, a la de Almogía, en ,1a 
vega.
Sanciónase el ingreso en el Manico­
mio provincial,de la alienada Ana Mon- 
tiel. Barco.
Apruébase urt oficio del arquitec­
to proyincta), ácompafiándo ía cuenta 
de las obras de albañilería y bomberia, 
realizadas en la Casa Central de ExpÓ- 
sísos, para la colocación de tubería al 
nuevo lavadero y cuarto de baño,
Pasa a la Comisión de Hacienda una 
solicitud del jefe de la Sección de 
Cuentas, don Salvador Povea García, 
para que se le copeeda la diferencia de
El fócaiidador de las contóbúoioaes 
d© Velez-Máíaga requiere al vecino de 
aquel pueblo, don Antonio Tejeit Bo­
nilla, para qu© abone un dóbitó.
Él juéi rastruetor del distrito dé 
Gaucla, saca á púbiiea subasta una oasa 
sita éñ el nÚmeroT9 de íá csaUe Étreva 
de dicha villa; en 500" peaetas.
Por re*l orden, de 15 del actual,, se 
han dictado dlspolilcionés acerca de las 
iacápaoidados. obreras; a oonseeuencia 
d© la hernia, en los acoident** 
bajo. .
E  L  L  L  A  V  I  N ;
AR RiBERE V P A S C U A L  
Ulmacéii ai por* snayoi* y menas* áa Íei*i*eiéB*la
'- s m t A  m A m U t m , ^  m A L á o s i
Bateria de oooltía, hen-axméntas, aceros, chapas de zinc y latón, alambree, estaños, hojalittí, 
tonüUenia, olavazón,̂ .o6mentoB, etc., eto. .
E L  C A N D A D O
U ln ta e é n  d e  F e r i r e te t^ fa  e l  p ó r  ü i a y é r  jp inreíiep
JOAN G ó a s z  GARCIA SO AL 86
Batería de oooina. Herrajes, Herramientas, S^agaas, TornÜleria, Clavazón, Alambres,̂  Ma> 
quinaria, Oenaento);, Chapas de hierro, Zinc estañadas, latón cobre, y alpaca. lEtibéria de biéno, 
plomo y estaño. Bañeras y artícnlos dé sáneamiento.
A p t íó u íó s  [p a i* a ; c á l e f a c e l é á
Balatnandras, Radiadores, Estofas tubulares y para gas y redondas para carbón, OboiUMSkíi 
Mareos para Ohímeheá, Braseros y Calentadores para píes, con carbón y con agna.
de Saix de Cedo» ÍSTOmAu Í^ * '
u©t tra-
,odiiones y ábre erápetilo, duriándo láSmolestias dél
ESTÚmAOQ É
l^ tE S TIN O S
La cobranza volúntaina del priiUéí 
trimestre de! reparto dé árbitnós éx- 
,tráordinarios tendrá lugar ©n el Ayun­
tamiento de Genalguaoií, durante los 
días 28, 29 y 30 del actual
oi dolor do estómago, la dispopsla, fas acedías, vómitos, inápetónefa, 
diarreas en niños y adultos que, á véced, áltérnáh cóp estre/limfentOt - 
dUataG{ón y úlcera del estómago, etc. És áñtíséptíeo.
Oe váríta eií las piineipálés fa tm a c y  dél muhdé y en Serráno, 30, MADRID, 
desde donde se remiten folletos á qiiien ios pida.
Él Gobierno civil ha d®ola)paáo la ne­
cesidad de la ocupación y  consiguiente 
expropiación de losterrénos qué hán 
de utilizarse para las obras de áju^- 
bramientó dé aguas subálvéas áeí río 
de Vélez-liálaga, por no haberse pre­
sentado reolamaciofies contra ©1 pro-:
Pai*a seci*elai*fci
de un» sociedad, se cede habitación 
diejite, eon dereobo al salón de áetós, un día por 
Mihana.
■ínfbrmarán Nosquera 7, bajo.
Calendario y cultos
RSARZO
Luna creciente el 30 a las 10 36 
. , '§pl, sale 6 49, pónesé 6-528
Semana 13.—Miércoles 
Banto de hoy.^Ssti Sixto.
El de mañana.—San Eustasio.,
Jubileo para hoy.—En los Mártires. 
El de mañana. —Idílem.
E ó ta ó ié n  lií¡etG ói*oléR iea
d e i  I n s t i t u t o  d o  M á la g a
Observaciones tomadas a las ocho de la ma*- 
ñaña, el día 27 de Marzo dé 1917:
Altura barométrica reducida a O, 767 7. 
Maxima del día anterior, 14*8.
Mínima del mismo día. 5 4.
Termómetro seco, 9 0'
Idem húmedOj 5 0.
Dirección del viento, O.
Anemómetro,—K. m. en 24 horas, 115. 
Estado déi cielo, casj despejado.
. Idem del mar, rizada.
Evaporación mim, 4‘7.
liuvír en iPini, o u
La administración d© ooutjribucionéé 
dé esta provincia, récuerda a los aloál- 
dós,qué áúii no lo hayan hecho, fá obli-: 
gación que tienen de remitir, ©a él 
pialé de diez días, copia oertiñeada de 
sus rospectitos presupuestos; é©ú el 
movimiénto general dé fondos poí to­
dos conceptos, pues de nó hacerlo así 
s© les impéndrá una muItCé
Deoír «mis bueno que el pan» 
es vulgar y  ao éhocant©.
Mejor que el «Licor del Polo» 
resulta más elegante.
pemiLLiis BE
asaba de publicar los áibuma y 7.*, tituMos
Lm QúToám y  s u  fitowlueísim
OmsiSUm ía y  E x ir a m »
f̂ REClO OE CADA ÁLBUM
En Madrid, 3  pesetas. ^  En provincias, 3 ,5 ó  pééetas. ■ 
En todas las librerías y en la Casa Editorial Baiily-Baililsrs.-
de Balboa; 2T y Plaza de Sáñta Ana, i i ,  Madrid.
- Gura ol estómago e intestinos el ÉH- 
xir Estofiiaeal de SAI2 DÉ CARLOS.
Dejad de administrar Aceite de hí­
gado de baoalao, q^e los miermoa.y loa 
niños absorben aiomp e .son re^Uman- 
cia y qué íes fátigá r r j ué no lo A p e­
ren. Reemplazadlo ' .or e 1 VINC) GI- 
BARD, que se encuentra en todas las 
buenas farmacias. Agradable al paladar, 
más activo, facilita la formación de los 
huesos en. los niños dé creoimiento de­
licado, estimula el apeiatb; activa la fâ  
gooitosis. El mejor tónico para las ooa* 
Taleoencias, en la anentia <‘n la tubezr 
culosis, en los reumatismos. — EadS**® 
lum -r p AG m A RD , París.
s e S o r i t a sLo i  it leda debe saber antes de su Pía- 
trimonio.
Hermoso libro de 300 páginas, con 
grabados, seles enviará por eórreo eer- 
tiñeado, mandando 3 pesetas en sollos o 
giro p o s t a l , Garoía, Oonobas, 
en Madrid
MíiÉii u-
(SERVICIO E S P E C m U
E X m M M JE R O
Maciricl' 27-1^17,
D e f y n ^ l é n
Copenhague.—Ha fíiiJecido el céle­
bre cirujano ginecólogo danés, Johanes 
Kaarsbirg.
A ^ iS o
París.—Se Ha firmado un. decreto au­
torizando el legado de 70.Ó00 francos, 
en títulos de la renta al 5 por ciento, 
del Estado frárícél, con déstlno á lá 




S í o í & v s i ñ ú ú
$svilla.~Ert la confusión de los pri­
meros momentos creyóse que el atra­
ca lo por dos ladrones én la calle de 
Ortíz de Zúñiga fué el eápilán general, 
p fd resulta que et pitítagbniSta del su- 
ceád lo ha si lo el general de división 
dolí Juan Ortíz Saraeho,
l i á u l i « i i v c » s
Oviedo.—Los náufragos del vapor 
francés «Montreál», llegados a San Es­
teban de Pravia,-los trajo el vapor «An­
tonio», de la matrícula de San Sebas­
tián, que los recogió en alta mar.
Suman quinne trlpu'antes, entre ellos 
el maquinista, los oficiales primero y 
tercero, el 8obrec.ai;go y seis pasajeros, 
de los cuales duatib sacerdotes y dos 
militares.
Dicen'que el «Montreal» perteneeía 
ala trasatlántica,francesa y se dirigía a 
Puerto Rico, eonduciendo carga y pa­
saje.
Lo torpedeó un Submarino alemán 
el uíí 24, a doscientas mUlas de, Fi'nis- 
íerre, sin previo aviso.
Se lanzaron al agua siete botes, ocu­
pándolos 124 tripulantes y pasajeros.
Los náufragos traídos por el vapor 
«Antonio» los recogió de tino de los 
botes de salvamento,, ignorándose la 
suerte que corrieran las otras seis em­
bar cacknes. :
D 8 S C a i* r* ilQ
Miranda.—En San Asensio descarri­
laron ocho vagones de un tren de mer­
cancías, quedando interceptada la via.
3e ha enviado un íreíi de socorro.
nueva y GeltriV averióse un automóvil 
procedente de Barcelona.
Por sospechar qlié pudiera condu­
cir contrabando, lo registraron los ca­
rabineros, viendo que llevaba 245.000 
pesetas en plata.
El chauffer f.ué detenido hasta que 
se aclare la'prÓGedencia del dinero.
La nieve
Oviedo.“ El correo de Madrid no ha 
ha llegado,,por hallarse cerrado Puerto 
Pajares a ;cau,sa de los tettiporales de 
nieve.
Hay tres máquinas enterradas en un 
túne!, y un tren de mercancías se en­
cuentra blaqueado.
Continúa nevando, creyéndose .qne 
se tardará setenta horas en reanudar el 
tráfico.
M A D R ID
Madrid 27-1917,
Lo que dioe eS Ps^eeidente
Roñ^anones celebró una extensa^cón- 
ferencia con Ruiz Jiménez.
Al visitarle, nos dijo que sea, cual 
fuere el acuerdo que adoptasen los 
obreros, el Gobierno se hallaba prepa­
rado.
Según telegrafía el gobernador de 
Huesca, el trabajo sufre allí angustiosa 
crisis, por la f?.!ta de brazos, siendo 
bien fácil la colocación de 600 obreros, 
con jornal de pesetas 2.50, y de algu­
nos más^eon salarios alrededor de tres 
pesetas.
En su virtud, y para enviarlos a 
Huesca, se reclutarán obreros en Cas­
tellón, Valencia y otras provincias.
Volviendo a hablar de la Asamblea 
obrera, aseguró tener la impresión de 
que nada ocurriría, fundándose pára 
abrigar esta esperanza en el buen crite­
rio de la clase proletaria.
denuncia de haber aparecido nna boya 
en aguas de Palos.
A la misma hora mareharon para di­
cho punto varios agentes de policía, 
en autoSí
La boyá, que semeja ün barril encar-, 
nado, se halla a doscientos metros' del 
faro de Cabo de Palos.
A los esfuerzos que hiciera el vapor 
para extraerla, se rompió la cadena; te­
niendo el «Bonífaz» que volver a Car-: 
tagena.
Se ignoran más detalles.
¿Dimite Buf*ell?
Baldeos embotellados
B ú e lg lá S
Barcelona.—«Han fracasado las aego- 
«iaciones que se realizaban para conju­
rar la huelga dé los radiotefe^ 
dê  la Compañía Isleña Menorquina.
Los huelguistas desembárcarÓn,y han 
pf4ido apoyo moral si Fomento de la 
Mariii;a .española y otras entidades náu- 
tlCAS
Siguen.en huéí^a los operarios de 
diez y seis fabricas cotíSíruoíoras de 
planos.
Una comisión de huelguistas dss,car­
gadores dó pescado pidieren ál gober­
nador que Intérvéñga, para solucionar 
•1 conflicto.
El gobernador practica gestiones p a ­
ra arreglar la huelga del ramo de 
águas.
Diáseqiiío
Barcelona.— Cárarra de Comercio 
ha obsequiado a ViüSi'liieYíi cou una 
jira a Sitges.
Visita fiel rdy
B ircelona—Declara probable el Pre­
sidente del Congreso que e,l rey visite 
Barcelo.na próximamente. .
Riña de mozos
Ferrol.“ Mientras se celebraba la fe­
ria de ganados en el pueblo de Monfe- 
ro, surgió una riña entre unos cuantos 
mozos, acometiéndose con navajas y 
palos.
Uno de los contendientes resultó 
muerto y diez heridos, algunos de ellos 
graves.
Conflicto
. El ministerio de Estado facilita una 
nota diciendo que el bloqueo de los 
imperios centrales ha impedido que sal­
gan de los puertos aliados muchos bu­
ques españoles.
In  su virtud, u'“gentemente se enta­
blaron negociaciones con el Gobierno 
alemán, para que altere el régimen es­
tablecido en 31 de Enero.
Durante la mañana circularon insis­
tentes rumores relativos a la dimisión 
de Burelljcon motivo del acuerdo adop­
tado en el Consejo de anoche sobre las 
subsistencias.
A la entrada de los ministros al Con­
sejo, Burell habíaleapj'esurado a anun­
ciar que defendería latsupresión dé lás 
juntas de subsistencias, pero los con­
gregados entendieron que no podía ha­
cerse así, porque tales Juntas ,se crC?L-̂  
ron por virtud de una ley.
También se dijo que Paraíso, eonsi- 
derándose molesto por las palabras de 
Burell, se había anticipado a enviar aí 
Gobierno la dimisión de la presidencia 
delComité Ejecutivo.
Esta noticia se desmintió, pero por 
la tarde continuó hablándose del dis­
gusto del ministro de Instrucción pú­
blica.
Romanones aseguraba esta noche que 
la especie era totalmente inexacta.
LA FIR M A
Han sido firmadas las siguientes dis-. 
posiciones:
Ampliando en cuatro meses el plazo 
para ía reclamación de indemnizaciones 
por paquetes postales de la península, 
Marruecos, Canarias y Baleares.
Concediendo la gran cruz de Bene­
ficencia, a don Juan Manuel Mitjuans.
Ex¡Bécii6nt8
Alba firmó un expediente dé crédito 
por 1.700.000 pesetas, destinadas a Ca­
narias.




Preguntado Nlcolau acerca dé las ca­
sas navieras morosas, mostró la más 
absoluta reserv‘8, por esperar que en 
breve muchas de ellas llenarán las eofl- 
dicióhes legales, dejando de estar én 
deuda eon el Estado.
Los cárniceros
Sigue la agitación entre los oarnice- 
ros.
Está tarde Celebraron una reunión 
privada, en lá que se dirigieron rudos 
ataques al aicálde.
Como se mostraran algunas opinio­
nes contrarias a la huelga, fueron aho­
gadas entre una gritería espantosa.
No se adoptaron acuerdos definiti-
V08.
Especié iiiexoota
En Gobernación desmienten !a espe­
cie de haberse practicado tegistrús do- 
miéiliaños con motivo de la agitación 
obrera.
Oomentarios .
Huelva.—Se han reunidp las autori­
dades y fuerzas vivas de la ciudad para 
tratar del confliGtb que se aveqina poj 
la paralización de obras, quedando sin 
trabajo centenares de braceros.
Sancionáronse las exposiciones que 
se elevan a Romanones y Gasset, que 
fueron entregadas al gobernador.
Pa^otesta
Huelva.“ Los cargadores y descarf 
vgadores diei, iHuelie de Ríotlntp celebra­
ron una Pian i t estación para protesta r 
de la paral;zación del embarque dp mír 
néfátes, con motivo del reciente de?» 
creto.
í’ i Actualmente se hallan an el puerfó 
.ocho buques que deben cargar-35.000 
■toneladas. 1
y>^sto huce que la situación de la pro- 
^yincia sea dificilísima.
En los círculos políticos son muy co­
mentadas las declaraciones hechas por 
Gámbó en Masnoit.
Rrocedenté de Barcéloña llegó Junoy, 
proponiéndose conferenciar con Roma- 
aones sobre la propaganda que realiza­
rán ios reglonaílstas,
También se comentan los agasajos 
de los catalanistas a Viilanueva, con. 
quien han estremado toda clase de aten-* 
ciones.
Audiencia
Se ha reunido la Junta de tranportes 
terrestres, acordándose ampliar por seis 
días la suspensión de las facturaciones 
para Irún, Paságes y Rentería.
Cuando cese el cierre de la frontera 
francesa se admitirán, como excepción, 
las facturaciones de paquetes postales 
de pescados frescos, legumbres y fru­
tas.
Acordóse también encargar a los in-
fenieros que el suministro de vagones e Puertollano se haga extensivo a Pe- 
fiarroya.
Continua la clausura de facturado ■ 
neS por seis días más, para Zaragoza 
y Tudela, ampliando el cierre para 
Gijón y Oviedo.
Sztisf acción
Zorita se muestra satisfecho por los 
telegramas de reconocimiento que le, 
envían desde los pueblos levantinos, 
agradeciendo ios auxilios urgentes re­
mitidos por el Gobierno.
Obsequio de libaos
Paro forzoso
Bilbao.—A causa del temporal de 
fi pieveyagua siguen suspendidos todos 
^'iós trabajos.
Lo propio ocurre en las minas>pa- 
' rándo nuraerosisimoS obreros que des­
filan, en grupos, ante el Ayuntamiento, 
üoiiu! socorridos, y a otros
se les" dá un volánfe para que coman 
* én la Asociación de Caridad y asilos.
El rey recibió en audiencia a don José 
Barreras, presidente de la agrupación 
de constructoies navales nacionales.
Este expuso a don Alfonso la situa­
ción difícil que se crea a los construc­
tores de buques menores de 500 tone­
ladas, por el decreto suprimiendo las 
primas de navegación.
El monarca replicó que esa suspen­
sión ha obedecido a exportarse para el 
extranjero los buques que habían obte­
nido primas dé construcción.
Barreras indicó que esto podía evltafr 
se quitando las mencionadas primas f  
los^barcos que se ,ex.porten én j n  plazo 
determinado, a loque  contestó el rey 
^Ui^^ptualmente que Jodos
I Jó? tttílféi^s tráfájen éóft hótlvldad 
 ̂ para las necesidades nacionales.
Luego se dédicárán a la exportación. 
j)i4i<5 explicaciones sobre la im? 
pqrtancra de Iqs nuevQá ástfllercis que 
¡;-se instalarán sobré lá báse dé los áctuaír
1‘"í,es.■^'Barreras contestó que hay el proyecr 
to de construir buques superiores a SéiS 
; mil toneladas, pero se tropieza con ia 
dificultad de que en el dique de Vigo 
se carece de grúas potentes,
Don Atfonso ofreció interesarse para 
resolver las dificultades.
Cuando los agregados militares es­
pañoles visitaron los campamentos dé 
prisioneros belgas, franceses, rusos, 
argelinos 0 ingleses, éstos soiiciíaron 
de aquéllos el envío de libros, de auto­
res españoles.
Noticioso dé la petición, don Alfonso 
dispuso que se adquirieran libros, para 
remitirlos a los prisioneros.
Los imperios céntrales han acceddo 
a la autorización que a tal efecto se les 
demandara, siempre que los libros es­
tén editados con anterioridad a la gue­
rra.
La Asociación de libreros ha enviado 
un escrito al rey, ofreciéndole cuantos 
libros necesite.
Doti Alfonso aceptó el ofrecimiento, 
y ya ha comenzado a reunir obras, en­
cuadernadas «n tela con los colores de: 
la bandera española.
Prácticas
El 10 de Abril marcharán al Campa­
mento de Alijares los alumnos del ter­
cer año de la Academia de .infantería,, 
para efectuar prácticas lojisticas, hasta 
e ld ía a i. ;
El 23. irán los del segundo año, a rea­
lizar ejercicios de topografía, hasta el 
16 de Mayo.
Propuesta
Mañana insertará eí «Diario oficial 
del ministerio de laGuerra» la propulsa 





Barcelona.«c-En una calle de Vida-
La boya mistoriosá
pice un periódico que el Domingo, 
á las trés de la tardé, salió de Cartage­
na, con gran urgencia,el cañonero «Bo- 
nifaz». .
La salida fué tan rápida que se dejó 
en tierra parte de la tripulación. ;
Se ignoraba, en los primeros md- 
raeníos, el motivo del viaje pero luego 
: pudo averiguarse que obedecióla la
Francos i . . . . 
Libras
Interior. . . . . . 
Amortlzabie 5 por 100 
» 4 por 100
Banco H. Americano .
» de España . . 
Compañía A. ÍTá^cos. 
.Azucarera Preferentes.
* Ordinarias . 























Los comisionados malagueños estu­
vieron en Fomento, no. pudiendo reeo- 
ger la real orden sobre el Guadalmedi- 
na por no haberla firmado ei ministro.
, Mañana íes sefá entregada.
La comisión y el señor Bergamin, vi­
sitaron a Burell, con quien hablaron de 
la construcción de escuelas, y de diver­
sos asuntos reíaclohádos con la ense­
ñanza.
Esta misma tarde, después de confe­
renciar con Alba, verán a Alvarado 





Retrogrado.“  Todos los generales 
han telegrafiado al Gobierno, comuai- 
eártdoié qué las tropas rusas han pres­
tado fidelidad al nuevo generalísimo 
Aiexieff.
S a i u t s i c i é i i
Reetili^acióii
Petrogrado.—Dicen los ministros, 
que lá Asamblea constituyente Se reu-̂  
nirá en Peírogrado, en lugar de MoSr 
cow,cómó se dijo'.
drenp8icióii
Petrogrado.-^DíGése que los revolu­
cionarios han desenterrado el e-adáver 
de Raspuíin, quemándolo en unp de 
los arrebales de la capital.La gnerra
Madrid 27rl917
De P á ris
Petrogrado.—E! vicealmirante Maxi- 
moff, comandante de la flota del Bálti­
co, ha saludado al nuevo Gobierno, en 
nombre de sus escuadras.
Deeidracienes
importantes
Petrogrado.—El ministro de Asuntos 
Extranjeros, Milieükof, ha hecho apte 
los periodistas de Peírogrado y de 
Moscou,varias declaraciones,cuyos ras­
gos más salientes son:
l.° Permaneceremos fíeles a todas 
las alianzas pretéritas, las cuales, en 
virtud del nuevo régimen de Rusia, 
ahora análogo, al de nuestras aliadas, 
se consolidarán y  serán más cordiales 
y sinceras.
2° El cambio de régimen disipará 
todo el recelo que los aliados tenían de­
recho a sustentar respecto del Gobier­
no anterior, porque Rusia d íbe ahora 
luchar esforzadamente en pro de sil 
propia libertad, así como de la de toda 
Europa.
3.® Con ei cambio de régimen he­
mos conquistado definitivamente las 
simpatías de los'neutrales. en particu­
lar de Snecia y las de Finlandia, que 
hoy, gracias a la ■ restauración de su 
constitución, es amiga nuestra.
4° Nuestras aliados han restableci­
do, sin perder un instante, él contacto 
con el huevo TÓglnieri, eomprendien'do 
que el antiguo constituía un gravé es­
torbo para la organización de' pueblo 
ruso, necesaria para ei trlúhfó final. 
Actua’mente, Rusia no es ya un peso 
muerto en la coalición de los atiadorj 
sin 1 una fuerza productora.
5.° En lo sucesivo deben desapare­
cer todos los rumores referentes a enta­
blar una paz por separado, porque 
seria aníiriacional que la libre Rusia 
llegase a un acuerdo Con la reaccional 
Alemania.
El ministerio de Haeienda, como se 
ha dicho, va a proceder a la eml^ó.n í 
del empréstito d é la  libertad, de tres' 
mil millones, al 5 por loo, a la cotiza 
ción de 85.
Oonfei»enoia
Retrogrado.—El ministro de la Gue­
rra ha eonferenclado con el general 
Russky, acerca de la eventualidad de 
una ofensiva alemana contra el frente 
ruso.
Reodme n d aeJén
Petrogrado.—Se ha telegrafiado una: 
orden del Gobierno a los generales,, 
oficiales /soldado?, recomendándoles 
la mayor calma y diselplína, para llevar 
la guerra a la vie^oria.
Declaraoidfi
Petrogrado.“ El geheral Russky de­
clara que el ejército sigue disciplinado 
y cumplirá la labor qUe el país re­
quiere.
lo d o s .se  hallan preparados en el 
frente, siendo nécesario ^ u e  quiene| 
dirigen las masas populares tengan ̂ con­
ciencia de la responsabilidad que haii 
asumido.
No deben .olvidar—añade—que íeBe? 
mos a pocos pasos un enemigo potenté 
y pelig'-oso, y que nuestra Victoria no 
es posible si no mantenemos la diseir 
p’ina tanto en el frente como en la re^ 
taguardia,
E f i c a r g o
La Asamblea obrare
La reunión de los delegados obreros 
en la Casa del Pueblo fué bien extensa.
A la salida manifestaron que hablan 
llegado a un acuerdo, por votación uná­
nime.
Las «onelusiones se reservan hasta 
que esta tarde se redacte el manifieste 
que ha de dirigirse al país.
Dedúcese de lo que cuentan, que 
persiste el optimismo,
Berna.-r-El Consejo Federal ha 
cargado al ministro de e„ petrd*
La sltMáttldn m ilitar
LoS progresos realizados pqt los 
franco-ingleses en los tres últimos díáS, 
tienen gran importancia.
Se encuentran ya más allá dé la línea 
que se suponían habian de' defender 
los alemanes.
Lá lucha se desarrolla en cuatro 
sectores.
El primero al norte, donde edán las 
fuerzas Inglesas; comprende desde el 
sur de Arras hasta Verirad, siete kiló­
metros al oeste de San Quintín y pasa 
por Boisy, Boyeles, Sairit-Leger, Nu- 
ríu, Longavesnes, Poisei y Vendeíles*
En el segundo Sf ctor están én con­
tacto los franceses con el enemigo dei- 
de eLsúrde San Quintín, pasaudó por 
Roupy, Ciastres y MOnteCour, hasta 
Jussy, donde han forzado el canal dé 
Crozat. ;
E! tercer sector, que pasa por Terg- 
nier, rodea ya por el norte,y el sur de 
La Fere, habiéndose apoderado íos 
franceses de dos de los fuértes de de­
fensa de esa población.
E| sector cuarto va del O i se al Aisne.; 
Pasa al este de Chauny, por Couey y 
Margíral, hasta las proximidades de 
Vailly.
Eí avancé fráncés en esté áector c.s 
desconcertante; puédé eavolver el ma­
cizo de Salnt-Gobain y amenazar Llón.
El frente genera quedó establecido 
a fines de 1914; desde el mar del Norte 
hasta la frontera de Suiza, formando 
uní S, con un saliente dleraá.n en Roye, 
que amenazaba París y otro saliente 
francés en Verdun, apuntandó”' a Metz.
Losf á ces :s se han sacado la espina 
por un esfuerzo que ha traído el repde- 
gue alemán.
Ayudados por sus aliados han logra­
do ahora lo que el kromprinz no pudo 
conseguir en Verdun;
C ontra 68 mlHteHftnH)
El diputado socialista Ad. Hoffraann 
ha pronunciadoen el Landtag prusiano 
un violento discurso de tonos ^antimili­
taristas, en el que atacó nó sóío aí ejér­
cito sino a la marina, de la que hizo 
enérgicas censuras por su sistema de 
torpedeamientos.
«El militarismo prusiano:*«-dijo—es el 
que tiene la culpa de toda la sangre 
derramada actualmente en Etirppa.
El puebío no respirará libre hasta el 
día en que acabe con el .militarismo y 
con e! despotismo.»
X v an é o  Ira ito é a t
Al nordeste del canal dé Crozat, en­
tre el Oise y el canal de San Qúintin, 
los franceses, qué, líégados más allá de 
Artemps y Ciastres, nábían tenido que 
retroceder Hasta cerca de San Simón, 
han réanudádo su márcha hacia adelan­
te, y, a pesar de la resistencia de los 
alemanes, los rechazaron un kilOmeíró 
más allá dé Seraucourí-Ie-Orand y  01- 
bercourt.
Entre Oibefooüí't y el Oise, su aván,-» 
ce ha sido áun más rápido en el inte­
rior dél Campo atfincheradp; dé La Fere 
y han llegado al norte d i Vendepil. 
SuapBQAióJt lia laa  i*e|fafrlpplonaa
Han llegado a París 722 repatriados 
de las regiones de Liile y Róübaix.
Desde Alemania a Francia hicieron 
el viaje por Suiza.
Dfehos fépatriadós han -dicho fiue 
serán los últimos en volver trlPranelá, 
pues los alemanes esíáf. áeeididos a no 
autorizar n«ev05ifepátrlaeiones.
Fi*an«f 8«8* y alenit||ines
En la orilla 4el Oise los fraaééseS 
han avanzado mucho, a s í. como eñ la 
orilla dérecha del Ailette, y ,han recha­
zado la retaguardia, de ),á| tropas éhe- 
mígás en lá parte baja del bostiué de 
Couey.
Las inundaciones preparadas por los 
alemanes han perturbado su marcha 
hacia Aüeíte, pero .esta perturbación 
no puede ser más que momentánea,por- 
que ocupan todo el curso del Oise, río 
arriba, y, pueden asegurar el. encauza^ 
miento de las aguas.
CapjturA
iioa«Herald* publica in te r^ r ;, .  . , 
raciones de . --¿antes decla­
ra quien aségu-
.  .03 ingleses lográroíi ía captura
-i..-  CU r e n u -
grado qup en relaciones con el 
O^uierno provisional moscovita.
lyianifestaotón
Peírogrado Enorme gentío en 
el que figuraban soldados, obreros y  
campesinos, se presentó enjasnaia Po- 
iiaaa, frente a la casa de Tolstoy, can­
tando el himno nacional ruso.
Una comisión interesó de la viuda 
del insigne escritor un retrato de éste, 
y al ser mostrado a la muchedumbre, 
se arrodillaron los manilesíantes, can­
tando de nuevo el himno.
enérgiGamenté defendido por los ale­
manes.
En ía región norte de Soissons ocu- 
pamo.s Una casa de labor.
^AFñórte de Menjival nos apodera­
mos de un punto de apoyo defen:’ido 
por Iqs coníráiios.
Én Argortne realizamos un acertado 
golpe de mano en el sector Four de 
París.
Ha fracasado en Lorena un intento 
enemigo contra nuestros puestos dé 
Tegnieourt.;
En el resto sigue la tranquilidad.
R ü u e r ie  d e  u n  p p á n e ip s
El príncipe Federico Carlos de Pru- 
sia ha muerto a consecuencia de las he­
ridas que recibiera.
O e n d e n a
El diputado Mongoles, internado ac­
tualmente en Coblenz,' escribe a jules 
Ouesde diciendo que ha sido condena­
do a tres meses de cárcel por hab t e 




Cada día son más graves las noti­
cias que se reciben de ios Estados 
Unidos.
A'lí, 'o mismo que en Alemania, iodo 
el muftdo está convencido de ia inmi­
nencia de la ruptura.
Los periód cDS germano?, hablando 
de esta, afirman que al primer disparo 
que lance un barco americano sobre im 
submarino alemán, el imperio declarar 
rá ia guerra ios Estados Unidos.
Por otra parte Norteamérica sigue 
preparándose y ya titne formado su 
plandntervencionisía.
En el momento en que se rompan 
oficialmente las hostilidades, b s  Esta­
dos. Unidos abrirán sus puertas a los 
barcos de guerra aliados y pondrán 
sus arsenales a la ¿isp sición de éstos, 
 ̂ Se establecerá defp é? una base na­
ya! sobre las costas francesas e ingle­
sas, en la que los Estados Unidos poní-, 
drán glandes unidades marítimas.
Y por último,, enviarán a Rusia, gran­
des páitidas dé víveres, mur/iciones y 
elementos de combate.
Norjeaméfica enviará a Europa un 
cuerpo de ejército de ICO.OOO hombres, 
al mando de Roosev.elt.
,En New York se ha celebrado un m’- 
tln en fávpf de la guerra, al que £sis- 
tierori más de 15.000 personas.
Seis millones de mujeres, pertene­
cientes a diversos clubs han o.teeddo 
sus servicios al Gobierno, por medio 
de! COiiSíjo nacional femeniaoi.
De Rom a
En la C ám ara Italia R'a')
En la Cámara de diputados se ha ce- 
lébradó una sesión, dedieada aasi 
elusivamente a Rusia.
El diputado Turati, ,que fué qn^efii én 
nombre de los socialistas, el
djíbate, dedicó a Rusia ur  ̂ Verdadero 
himno.de salutación, qu;^ fa Cámara re- 
ciuió en medio del ;;(tayor entusiasmo.
Habló después,, el jefe del Gobierno, 
señor Bosollí.  ̂ asociándose a las mani- 
festacion^5i de Turaíi con elocuentes 
pahib;;íis que produjeron una verdacera 
explosión de aplausos.
Los vivas a Rusia se sucedieron du­
rante largo tiempo y el presidente de la 
Cámara dió p«r krrninada la sesión coni 
un discurso 9e elogio al pueblo ruso..
. Oflclali
In  el valle de Sugane, varios peque­
ños destacamentos enemigos que inten­
taron aproximarse, fueron rechazados.
La artillería muestra actividad en Vos 
Alpes giulíanos.
Después de destruir nuesfr^s líneas 
de defénsá, el enemigo pro:,unció dos 
.fuertes ataques, uno en dirección a la 
altura 123 consiguiend'j ocupar algunos 
elementos avanzados, y otro contra 
'Dorso FaitL siend j  rechazados.
Una escua^ri/iia de aviones ítalía;nos 
bombardeó Vos acantonamientos etiemi- 
gos del yriiie de Arsa, con res'ultados 
eficaqe'á,
Tqábs nuestros aparatos regresaron 
indemnes.
de los submarinos «Déüíschlánd» y 
«Bremen».
Ei mismo periódico inserta un télé- 
ma dei maquinista del vapor «Mongó- 
lía», diciendo que los ingiesés llevan 
capturados más de cíen submarinos ale­
manes.
Oomuirtieado
Al sur de Oise continuamos ■nuestro 
avance hacia el bosque de Couey, ocu­
pando toda la parte norte, rechazando 
al enemigo al otro lado de la línea de 
Serváis.
_ Nuestras tropas se apoderaron, me­
diante un brillantísimo ataque noctur­
no, del pueblo de Couey le Chateay,
De OopenÍ9S8gué
A gitao ién  «« lava  en  XuafHa
Despáchós de Viéna dicen que las 
dificliliades polítipas sé agravas cada 
dia en Austria. .
Como si fueran poco las preoeuj*ía- 
clonesqueel Gobierno tiene por 
tumultos desarrollados en Cracovia y 
en Pragá, ahora se le ofrece un nuevo 
problema en la Oposición que a todas 
sus medidas políticas íe harán los di-» 
putados eslavos del sur.
Estos acaban de a p ro b a rf lc iu ird n  
spIldatiQ en el que a r . - , 3„ „n u n -
®l*"’'"3.udura si el Gobierno 
p e r ^ i  g^g propósitos de declarar 
.. alemán «Lengua nacional» y si rea­
liza él proyecto relativo a la reorgani­
zación ádministrátiva de la Bohemia.
B uscando vfvei*é«
: Escriben los periódicos que según 
los informes recibidos de los límites 
holandeses, 4.000 soldados alemanes, 
procedentes de Westfalia,han pasado la 
frontera, en busca de víveres.
Dé Wééhlñgtoil
LiántáiMÍlenéo
Además de las tropas llamadas, se ha 
dispuesto la incorporación de veinte 
regimientos de in|aqtería y cinco bata­
llones de la guarÉá nacional, para la 
protección de la propiedad, en el caso 
de .que surgieran desórdenes interio­
res.
R oclutum lento







I r  ^
to de un regimiento de fusileros mari­
nos, con efectivo de 17.000 hombres»
El pplmaro
Ha llegado, sin novedad, a un puerto 
inglés, el trasatlántico americano «San 
Luis».
Este es el primer buque correo que 
efectúa la travesía del Atlábitico, desde 
Ja ruptura con Alemania, y también el 
prim eo que va armado.
Ejer.cltp;
Haata ahora, las fuerzas de los Esta­
dos Unidos se componen de 287.000 
hombres de tropas regulares, y 86.000 
de milicia regular.
Además se están reclutando cerca d« 
500.000 hombres.
O e  l ie w < * Y o r k
R espcnsablliiiad
El secretario de Estado declaró que 
el Gabinete americano considera res­
ponsable a Alemania de la violación de 
los tratados concertados con los Esta­
dos Unidos, desde 1785 al 1828.
C onoúrsé
Wiison estudia el proyecto relativo 
al envío eventual a Francia de un cueir* 
po expedicionario americano.
Además aseguaará una importante 
ayuda financiera a Francia.
Sobre todo esto no se ha tomado 
ninguna decisión oficial, ,
O® y i e n a
D eserc io n es
Aunientan de tal forma las desefeio- 
nes de soldados húngaros, que el Go­
bierno se ha visto en la necesidad: de 
instituir un nuevo cuerpo de policía 
militar, encargado exclusivámeníe • de 
perseguir y encarcelar a los prófugos y 
desertores.
BsdIusQione.s
A consecuencia de haberse agravado 
la situación económica, el Gobierno 
austríaco ha decidido reducir- en un 
tercio la radón de las tropas.
La ración de! forraje para los caba­
llos ha quedado también reducida a la 
mitad.
O©
S sb ra  Iba tumúStos
Parece que se,confirman los rumóres 
que circulaban respecto ide los serios^ 
tumultos registrados en Berlín.,
Comunican desde lá frontera hólari- 
desaque ei Miércoles se promovió en 
aquella capital un gran alboroto, el cual 




En toda América del Norte, según 
los últimos cablegramas recibidos dé 
Nueva York, sigue despertando gene­
ral entusiasmo la proximidad inminen­
te de la guerra.
El gobierno sigue sus preparativos 
para ésta.
Gestián
Los Estados Unidos traían de conse­
guir que se permita la entrada en los 
puertos holcndeses a los barcos amerN, 
canos armados.
^ 3  F @ tr o g s « a c io
R usos y tupoos
Eí ejéciío ruso acaba de obtener un 
hermoso triunfo cO'n lás tropas del ge­
neral Baratoff, que después de un com­
bate encarnizado, han derrotado’ a los 
turcos en Kerind.
Los otomanos se repliegan haeja Kí- 
rind, en dirección aKasrichirin y-hacia 
ei valle de Diaiah, por lo tanto, donde 
les espera el general Maude en Ba- 
kenbad.
SdUióltád
En previsión de un ataque alemán, 
dirigido contra Retrogrado, nuiíierdios 
oficiales vienen solicitando, voluntaria-*- 
mente, marchar ai frente.
: P e
ORoIjiI
Nos hornos apoderado del puebíó de 
Legnicourt, íín la carretera d e ' Sapau- 
: me a Cambfidss capturando a treinta 
-soldados y una ametralladora.
En varios punK'S rechazamos' dos 
contraataques dd  advíírsáno. ’ ' , *
La artilieria muesírt: actividad al 
oísííí de Neuviile Sainí-'^^aárt y  Ar- 
rneníi&xes. ' ■
£íi loii combates aéreos soSíémdóS 
derribamo.s dos aparaies cohtratioé, 
viénf!o.se -obügsdosa aterriza.qcbn ave-í 
rías, oírosírejS. , . , ¿
A nosotros nos faltan síeíejnáquinas.í
'WsalaqSóíBr
Según parece, la dirección"’áel bio-i 
quL'o" que depende oliora dd, ¿nlíiisífoi 
de Negocios, paSñ'rá a depe.nder. del; 
Almirantazgo. L ; ,
El Gobierno se propone'^rÓrrogat 
fas sesiones de las cámaras hásta ei 3Q 
■ de Nóviembre.
\ . .;F.é^|«SÍ6s|io 
Las mujeres empleadas en,iQs idlei^e^ 
de municiones pasan de.697.Q00. , i
OEalai
Ei fuego es intenso en la lirieá avan­
za,da de Tegnicourí, nóroésíe d.e Pe- 
rjnne, Episei, Arrroyo de Colóme y 
. bosques entre Oise y Courey le Gha- 
tean.
Fuertes contingentes franceses tuvie­
ron encuentros c-on nussíras tropas, su­
friendo pérdidas s! enemigó, que tuvo 
que retirarse ante la amenaza de vérse 
envuelto.
Cerca de Smorgone, al suroeste áe' 
^.Baronovi asaltarnos las'posiciones ru­
sas, entre Darowe y Tabrisi, haciendo 
prisioneros;
Al oeste de Luck, varios batallones 
moscovitas atacár|ín y despules dé vio­
lentas horas de fuigo, tuvieron que re­
troceder. ' ‘ p- )
En el vaile de Tmtunil ahogáuós un 
ataque contra la crestada los MÓgya- 
res. . ‘ .
Nada digno de mención ócuVré en ¿el 
frente balkánico. '
Al oeste deM ouastir se malograron 
diversas acometidas francesas.
■ Hacia el oeste de Temo va el enemi­
go puso pie en una parcela estrecha de 
nuestra trinchera.
'  ; La j ^ e r r a  á u b n ta H n a
Según los informes oficiales, además 
délas relaciones de pérdidas de.bu­
ques facilitadas en el transcurso del 
mes de Marzo, los submarinos hundi­
eron durante los úllimos días 24 vapo­
res, 14 buqiíes’̂ véleros y '37 pesqueros, 




O o m u n i c s i d o
París.—Entre el Somme y Oise con­
trabatimos la artiüeria alemana.
En Qise conquistamos el bosque de 
Ccuey la Yille y los pueblos de Petit 
Barlses y Verneni.
Nuestras bajas fueron ligeras.
Avanzamos en, Spíssons.
OQ X BtjB iitaplo
Londres.—Un periódico comenta el 
viaje deí marqués de Cortina, relacio- 
nándoio con otros asuntos aparté de 
las negociadones de suministro de car­
bón para España, pues el Gobiemo de 
Aladridse preocupa mucho del estado 
del comercio de fruías y de otras rique­
zas afectadas por la amanazá subma­
rina.
'O e n s i i r a
Londrés—Un despacho de Washing­
ton dice'qué la capital se haila en es­
tado dé guerra y que fe censura es muy 
severa. " •
Londres.-r-Él ersprésíiío canadiense 
de treinta .millón^ de libras esterlinas 
se ha ei^bierto con .um exceso de veinte.
V o l ü s i t a H e s
/Sarórn'cái,— Coníjnúari Ííegando vo­
luntarios griegos. ¡
■ í^ r ís i í©  á©  .
Madrid.—Hoy llegará de Cádiz el gc-n 
neral Primo dé Rivera.
H i i n d i s i i i e i i t ó  ;
Ferrol—Se ha récibióo un íeíégra" 
ma participando que un submarino ale“ 
mán ha hundido un vapor inglés de 
6,000 íonéladas,
Los náufragos arribaron a la  costa.
Sé hallan en grave estado.
ñ B e m U m
Madrid.>^_LÓ8 reyes irán a Sevilla a 
mediados de Abril.
Ü S í r a n i i a
Madrid.-T*Hoy regresará el señor Mi­
randa, procedente de Galicia.
L A  ñ L E & R IA
BISTAÜBANT T TIENDA DE VINOS. 
— DE — . .
CIPRIAHO eSARTIHEZ 
mapin Garofa Í8. — ESALAGA
B,eirvioio po? cnbierfeoB y » la lista.
 ̂preoto couTenoional para el servioio a domi 
eilio. Especialidad en Vino de los Moriles de 
don Alejandro Moreno, de Lnoena.
L A  A L E Q R I A
De la Provincia
Marbella, la Tepina Ildefonsa Pe- 
al .enterarse que su hija 
Prañ ispa Cfárapos Peralta, de 15 años 
de edad, y  astado soltera, sé hallaba 
éthQarbza4a,>6 poséyó dé ún palo, y  le 
piVélíiñÓ éaüsánáóle lesionés
tah graVsá qtie lo ócásionaron la muerte
;íldefcóiáa^é éph^ autora ¿él'he^ 
éhq, a iá góac<Íia;Givi,Í y arjuzgado.
: Éstp üMóaó' él 'leyéntániiento dél 
daáávééy ól Dagíeso’ de Ildefo.íisa en ía 
oáfceí.
■ lii vséiaO- ' de Césérabanéla,-.Alonso 
: ^Sáfeos Glarrido, deaunoio a lá gíiardía 
civilque dél cortijo llamado «Paradi- 
4iana»i ie lisíbíaii huítado una yegua de 
'SUíprepíedád.
Se>, píaetíosn y:é3tiójies para averi- 
I gual el paredero de dicho semovionte.
, -guardia: pívíIé da Jabrique lo ha 
Ínter í îúdgvJas-escopet»^  ̂ usaban
¡•a los .pazadér&siurti^  ̂ Saivador Jímé-; 
naa iiabío y  Antonia González Bubío.'
I Pó i* '̂ a tl^ r ■ d’áñ óé ©d e l, cor ti j p I la ma- 
îdÓ yOa|í|lÍ4Óía«,  ̂ tónuiao de Almo-
E1 tajo de Ronda, poesía de José Montero, 
con fotografía.
Retablo mayor de la iglesia de Santa Ma­
ría, en Dueñas (Vajencla).
Bn el tocador, fragmento de un cuadro de 
José Camelo, página artística en color.
La muerte de un rey, artículo de J. Francos 
Rodríguez. ' '
Elena Rakowska, prestigiosa soprano del 
Teatro Real. ' :
Envío de Atalanta,,poesía inédita de Ru­
bén Darío, ilustrada por Bartolozzi.
Museo de coches, por Carmen de Burgos, 
con curiosos grabados.
Los extraños amores de Julio Rudel, cuen­
to de Santiago Vinardell, con dibujos de Pe- 
nagos, en color.
Sevilla pintoresca, fotografía.
Sol mañanero, artículo de Federico García 
Sanchiz, con reproducción del cuadro de 
Juan Brull, «Poema».
«La Marsellesa» en los campos de batalla, 
interesante dibujo en doble plana central.
La tréguas de las Jaurías, artículo de An­
tonio G. de Linares, con numerosas foto­
grafías.
Misa Mary, d.bujo de Malheus, en color.
Las de «cieita edad», artículo de Cristóbal 
de Castro, ilustrado por Ramírez.
Caricaturas de piedra, por Mínimo Espa­
ñol, con fotografias.
Tabla flamenca, poesía de Manuel de San- 
dovalj con reproduccióu del cuadro de Van 
Dyck «La Anunciación».
El salón del Prado, por Antonio Velascó 
Zazo.
Jesús Gu;idi, artículo biográfico por Ro­
gelio Villar, con retrato.
José Camelo y Alda, artícuío de Silvio La­
go, con numeresas répróducciones de her­
mosos cuadros.
Se halla a 50 céntimos en librerías, kioscos 
y puestos de periódicos.
S u e m é o s  i o é m i e a
Ea sifviéhíe del Parador de la Coro­
na, Matilde González Ruiz, ha formu­
lado denuncia contra el huésped de 
dicho esíab'ccimienfo Cristóbal Ca­
rrasco Espinósá, que quiso abusar de la 
dsriuncianíe.
Los guardias muniGlpaíes Manuéi 
Girón y José Péréá, efectuaron la de­
tención de Blas Gil Vlíehes; quien hace 
varios días sustrajo en Zafarraya vein­
ticuatro aves sl.vecino de dicho pueblo 
Juan Santana Romero.
Las dichas aves han sido rescatadás 
apareciendo quince dé éllas'én uítpues­
to del Mercado y las restantes en el 
Parador de la Paz.
En lá fábrica de vidrios existente en 
la calle de Cristo de !aEpidemia,dondea 
juzgar por la frecueneia conque se des- 
arrqllan sangrientas reyertas va resultan­
do plantel de delincuentes, ocurrió ayer 
tarde una nueva riña.
Dos muchachos'de 15 años cuestio­
naron, y pasando de los dichos a los 
hechos, uno de los dirimentes, Antonio 
Ruíz Cervantes recibió una herida -de 
arma blanca en el costado izquierdo^ 
penetrante en la cavidad.
Los compañeros de trabajo auxilia­
ron al lesionado, conduciéndolo en un 
carro a la casa de socorro del distrito 
de la Merced.
Luego de curado pasó al Hospital 
civil.
El agresor se dió a la fuga.
Dicho agresor, que posteriormente 
fué detenido, se llama Francisco Ponce 
Gutiérrez (a) «Verbena».
El encargado de la posada de San 
Juan de Dios requirió esta madrugada 
el auxilio de nna pareja de Seguridad, 
a la que manifestó que en dicho esta­
blecimiento se había cometido un robó.
Andrés Orozco Cánovas y Salvador 
Núflez Molina, naturales de un pueblo 
ele Almería, que se hallan en dicha po­
sada aguardando el arribo al puerto 
del barco que ha de conducirlos a Nue­
va York, fueron las víctimas del robo.
Consiste éste tn  un chaleco propie­
dad de Andrés que contenía 312 pese­
tas, la documentación y billetes de am­
bos individuos para el embarque.
Son los autores del hecho Miguel 
Martin, de 29 años,de Álgeciras, y- Juan 
Sánchez Serrano, de 55,"de Elche, ha­
biendo sido detenido el segundo.
Miguel arrojóse por un bálcón a la 
calle, dejándó abandonada una maleta.
A Antonio Roblés Fernández se le 
cayó ayer la pistola de calibre 7, que 
llevaba al cinto, disparándose el arma.
miento de pastos del monte denominado «Ca 
parrós», de los propios del pueblo deCasara- 
bonela, a favor de don Francisco Ruiz Fer­
nández.
La Administración de Contribuciones ha 
aprobado para el año actual los padrones de 
cédulas personales de los pueblos de Cas'a- 
rabonela, Totalán y Jubrique. '
La Dirección generál de la Deuda y Ciases 
pash as ha concedido las. siguientes pensio­
nes: - -
Don Angel Gamarra López y doña Juana 
Galán Dorado, padres del soldado Eugenio, 
182,50 pesetas. ^
Doña Matilde’Eoja Rías, huérfana del pri­
mer teniente don Simón Roja Nogales, 750 
pesetas,
Doña María de los Dolores Medrano Prie­
to, viuda del teniente coronel don Mariano 
Sáenz Jiménez, 1.250 pesetas,
Por el ministerio de la guerra han sido 
concedidos los siguientes retiros; ^
Don Antonio Crespo Valdivieso, sargento 
de la guardia civil, 100 pesetas-:
Don Rodrigo Soto González, teniente co­
ronel de infantería, 487,50 pésetas.
Juan García Salas, guardia civil, 38,02 
pesetas,
José Alvarez Pastor, carabidero, 38,02 
pesetas.
Ayer fué pagada por diferentes con­
ceptos en la Tesorería de Iliacienda la suma 
de 75.868*47 pesetas. , , ¿ ,
IMStItUCíCIÓil PÚ B LIC A
. Fiindadós en la orden de la Dirección Ge­
neral de ÍO .de Enero de 1915, han solicitado 
82 le devuélvan los presupuestos dé material 
de sus respectivas escuelas, los maestros de 
esta capital don Miguel Cruz Atnueras, don 
Adoifo Durátí, don Antonio García Martínez, 
don Sixto Sigier, don, Francisco Rodríguez, 
don LuisMágaña Vesbal y don Juan S. Ga­
rrido.
Se ha posesión ido de la escuela de Bena- 
mocarra el maestro interino don Francisco 
Jiménez. • "
Ei alcalde de Cómpeta participa haber en- 
tegrado el título, al posesionarse de su car­
go, a la maestra daña Margarita Martin Cua­
dros. ;
’ A la maestra de Benahavís, doña Angeles 
í ’ernández, se le ha ordenado se posesione 
femediatameníe de su cargo.
¿ Ei maestro de, Yiñuela,: señor Mallín, *a 
^ueja 8 la Inspección de las malas condldo- 
hes dél local escuela.  ̂ '
tR6aggia»e
A^uhÍ&ÉMl@miG
RécdusSacláiÉ dcS s3?b!tt*3o áe  oarntes
Día 27 de Marzo de 1917 . r.
Pesetas*
Matadero .................................. ' . 1.327*30'
» del Palo. . . . . . 3*25
. ■» de Churriana. . . . . oo;oo
» de Teatinos. . . . . . 40 62
Sub-urbano8 . . . , . . . . . 0*00
Poniente. . . . . . . . . . ' 7*02
Churriana . .............................. . 3*51
Cártama. . . . . . , . . 0*00
Suárez . . . . .  . . > . . 000
Morales. . . . .  . . . , , 0 00
Levanté. . . . . , . , . 11*24
Capuchinos. . ........................ , 0*52
Ferrocarril. V • * • t . . . 3*74
Zamarrilla. . . . . . . . . 10064
Palo. . . . .  V . . .  . 2*47
Aduana.............................  . . 5‘89
Muelle . . , , . . . . . 0000
Central. . . . . . , . . . 188*56
Sub-urbanos Puerto. . . . . . 0 00
’ Total . ......................... . 1.695*55
S8atae§3ff>o
Estado demostrativo de las reses sacrifi­
cadas en el día 26 de Marzo, su peso en canal 
y derechos por todos conceptos:
21 vacunos y 3 terneras, peso 3.090*75 kiló- 
gramos, pesetas 309*07.
56 lanar y cabrío, peso 503*00 kilógramoa. 
pesetas, 20 32.
18 cerdos, peso 2.044*50 kiiógramos, pese­
tas 204*45.
Carnes frescas, lOO'OO kiiógramos, 10100
24 pieles 8 00*00 una, 12,00 pesetas.
Total de peso, 5.743*55 kiiógramos.
Total de Adeudo, 555*34 pesetas.
Revalidación obtenida en el día 27 dé Marzo 
por los conceptos siguientes:
Por inhmnacionea, 408*00 pesetas.
Pop permgaencias, ¡132*50 pesetas. .
Por exhumaciones, 00*00 pesetas. -
^Por registro de panteones y nichos, 00*00. 
pesetas.
Total, 600*50; pesetas.
l i l i s . ijiwÉf
m m  m ^ ú m u m
Para hoy se anuncia el ei t̂reno de la 
segunda jornada (la , a notable einta 
<?Lo8 dpa Ipilieteas, verdadera joya ci- 
nemaíográñoa, que ha ooneoguiáo un 
éxito resonante. .
El público contempla^: maravillado 
las iaterasaniet éseena» se repro­
ducen en el lienza, i^xteriorÍBando s^. 
oompiaoene’a con expresivas muestras 
d© entusiasmó.
véoiaÓdé aquél pueblo,: Juan Muño* 
AÍulííJZ. ^
'Eü l^jtTé dél Mar fué mordido po* 
úú 'pm'w oí niño de diez años, Salvador 
Bérja Ooaña,-^resultando con diversas 
îési'Oces.' . ■ .
■ÍEl dueño idól perro, Pad.ro Q-erardi© 
' í,"háMdé dénuáéiado al jusgado.
A.: ia \^aardíé ■̂ GÍvil de Alora le do- 
nunoíó eí vécíno Juan Márquez Ture* 
ño} que 66 lo habían extraviado una ca­
bra y ñaa chiva de su propiedad ..
Practicadas gestiones pudo averi­
guarse que la chivé se hallaba en una 
piftp de bicho», de Manuel Suvire, ve­
cino de Pojerra.
 ̂ La chiva ha sido puesta a disposición 
• del j uzgado y so realígan peSquizás pa­
ra áverignHr ©rparadero do la cabra./
HOTAS BlBLIOMAFlCáS
iHa nquí el sumario que eaía selecta üusíra- 
cióíi éspofíola publica eh' sé/húmero d© la 
presente semana, que acaba de ponerse a la 
venta en Málaga:
El padre etérnOj, estudio origina! de José 
darneio,,portaje en color. ,
Feregrinés "4el idsalf cróiiléa de Dionisio
Noticias de la noche
Hoy Miércoles, a las ocho y media do 
la noche, se reunirá la Junta Direetiva 
del Colegio Pericial Mercantil para de­
signar représentante on la Asamblea 
do Profesores mereautííos que ha de 
oelébrarse en Madrid durante la se- 
gUndá semana de Abril,
Ha sido concedida en 1*® de-Marzo 
actual 8 don Alfonso González Luna, 
uná merca de fábrica y  comercio para- 
dístingúir odres, botas, vinos, facturas 
y otros objetos.
B e í é g a o l é n  d e  H e e l e n d a
Por áifsréntéa Conceptos ingresaron ayer 
en «ŝ ta Tesorería dsHacienda 50.549 21 pe­
setas.
Ayer constituyó en la Tesorería de Ha­
cienda un depósito de 50 pesetas, don Fran­
cisco Ramos, registrador de la propiedad del 
partido de Estepona, por la cuarta parte de 
ios honofários devengados durante el primer 
trimestre del año actual, en concepto de 
fianza.
El ingeniero jefe de montes comunica si 
señor Delegado de Hacienda haber sido apro­
baba y adjudicada la subasta del appavecl»’
n@TAS as lüHiSiieA
Vientos fuertes de Poñiénte en las costas, 
de Levante.
Tendencia a lluvias.
:En vista de la angustiosa situación porque 
atravesában los pescadores ^bolicheros» con 
motivó de la prohibición de pescar con las 
artes que emplean, el señor Comandante de 
Marina ha dispuesto que pongan sus redes en 
condiciones reglamentarias y que pesquen 
hasta las ocho y media de la mañana.
Yapdres pesquero^ entrados ayer: 
«Angeles», «Topete», «García»y «Juliana»,
de Méfjüai
B E m B r B Q  OiViL





Le preguntan al hijo de Oharlot.
;■ í-^Si tu padre té da diez céntimos y tu ma­
dre ciheo, ¿cuántoúinero tendrás?
—Pues una miseria.
Uiiju líiihiamr
Compañía Vinícola del Norte de Íi
B I L B A  O -  M A R O
C A S A  r U ü Q A C A  B U  1 8 7 0
P ren d a  en varias exposiciones. Ultimamente eon el GRAN PREMIO eu la de!í®i|Í 
1800 y Zaragoaa de 1908.
Rloja bIanGO>»Rioja espumoso«»»Oh,ainpapné
De venta en los prinoipales Ultrsmar'mos , Hoteles, Fondas, Restaurants y --'Pam 
Fñense bien en esta MARGA REGISTRADA para no ser oonfaudidos con otras-a 
prendidos por las imitaciones.
Han sido sid^/hxpaídídós «sus pases a la 
reserva a los.marineros licenciados Manuel 
Gómez Villalva,' José González Torres y 
Cristóbal Gómez Quzraán.
Juzgado de la Merced
V' Ñacimfentos.—Juan Muñoz Muñoz.
/ Defunciones.—Pedro Lóp̂  .
„ t / : Juzgada de'Santo Domingo
gacimientos.—Juáh López Rico, efunclones.—Mafia Parlor Caro, Miguel
—Vamos á  ver, hijo mío, ¿hás adelantado 
mucho en la lengua francesa?
■—Muchísimo.
, —Bueno, puea.llama a la criada en francés.
í —«¡Pst! iPst!» ♦
* *
■f Al cabo de cuarenta años:
. ‘Si.—¡Ah, señora! ¡Cómo.ha cambiado el 
tiempo la faz de las cosas!
/' E liá—¡No, señor; las que han-cambiado 
son las cosas de laJqz. . .
Es el mejor ó«5Aleo y nutritivo para convalecisfited J 
p e r s o n a s  d e b j e s ;  • ■ i ^  ■ i l i
R e co m e n d a d o  c o n t r a  l á  i n a p e t e n c i a ,  r n a l a s  d lg e s lK K  ..;j
nes, anemia, tisis, raquitisnio. - '  ̂ , . . i á
Pídase en farmaciâ  y en la dol autor, León, 13, Madriuí̂ ^
i  ¥Si@ i  W W ® 0
a n t i o i a b é t i c o
p í d a s e :
MRMCiASvDfiOGUERiAS
matorioMÚIIERA
CASA fundada £N 1875
B A R C E L O N Al A i E T i S - S Srf iiW
i  EXPOSICIÓN DE LABORES
Y TRABAJOS MANUAUS, OneANlZADA POfl
P  L a  e n  s u  C a s a
M  R E V IS T A O S  L A B O R E S, MODAS Y e c o n o m í a  D O M ÉSTICA , 
(Q« ae ««lebrurt' eü Sadrid «A el mes de Ka;o de 1917, b%]e la PresideBcta de lieaer d»
S, p. la fioña Victoria Eugenia
mtt /«I A d lin ln lm tfim 9 l6m  tSúñm* do B d fíto o , Mrndrídm
T i  J» 0 ¿ T A  « T E S  f» R givn e  s
SE CURAN RAPIDAMENTE TOMANDO El.
íT O S !  iTOS!V F R
AL NARGYL
A LOS NIÑOS, ENFERMOS, CONVALB- 
CIENTES y PERSONAS DEBILES, se re­
comiéndala leche de yacas sin desnatar, que se 
vende a,2 REALES litros, Molina Latió 2, ga- 
rántizando su absoluta pureza.
■Sobre él mostralor hay siempre a diaposieión 
fiel público.un pesaleol^és. ■
Dae reĵ artog » dosMQilíoi
T R A B A JO  A DOSIIIICI 
7  d u i ^ o s  m
elaborando desde ouálquiér' Jií̂ édiÚj
dente autíoulo NUNCA VISTO,'Í8^___
todos Muestras e isstrueoiopes 
do, 689. Madrid.
CINE PASCDAUNl'kíf'i
El mejor de Málaga. AláraedálCI 
Ounto al Banco de España), bto 
tínua de 5 a 12 de la 
nos. Los Domingos y. diqs féa 
continua de 2 de la tarde á (
Butaca, 0*^ cén tlinos.^é  , 
Media genera!,. 0*10. ■;
PETITHPALAlSr^
(Situado en callé de :Lii}óriei«| 
des funciones de cinemat''— ® 
ches, exhibiéndose .esc
Tti>, m
